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Hoy se urcho la faiia Real. 
rrelavega, don Alberto V e í a n l e ; jefe del 
part ido libera! de TorreUnvega, s eño r M u -
ñiz, y otms muahos que no reeordamos.. 
Romanones y los periodistas. 
Suspendiendo la recepción de autor ida 
y d e m á s dist inguidas 
ofrecer 
tuvo 
repre iies de 
Hoy salen de Santander Sus Majes-
t iides los Reyes don Alfonso y doña Vic-
íoria, con su Alteza Real la princesa 
doíia Beatriz de Battenberg y con sus 
augustos hijos, dando por teraninada la 
des, Comisiones 
iornada veraniega en nuestra ciudad, peisonas que h a b í a n acüd ido a ofr 
Como monárquicos fervorosos y co- ^ ' ^ T S Z t ^ X Z ^ 
mo amantes de esta hermosa región de ila prenRa e] ,hüiJOr ¿e UI1;J ..mrevista. 
Espaala, al despedir respetuosamente,! £1 gobernador c iv i l , iseftpi' phuHón, eon 
y* nuestros Soberanos, nos inunda el su exquisita amabi l idad y coru^Ui hizo 
corazón de regocijo el poder afirmar la . p r e s e n t a c i ó n de los periodistos a l pre 
que el próximo afto han de prolongar 
aún más su residencia entre nosotros. 
Las virtudes de doña Victoria y de don 
Alfonso, que tantas alabanzas han me-
recido de todas las naciones, sus des-
velos por cuanto puede ser beneficio 
nacional, su profundo amor hacia sus 
subditos, son motivos más que sobra-
dos para que cada español rinda cul-
to a sus Reyes, que tan alto ponen el 
nombre de España. Pero unido a ello 
hay otras causas que a nosotros nos 
aniieven a más grande gratitud perso-
nal, y son las anuestras de confianza 
y de afecto recibidas por toda la Real 
familia, y el interés, tantas veces de-
mostrado, de qite Santander progrese, 
se engrandezca y se desarrolle. Para 
esto no han escatimado nuestros So-
beranos aii su esfuerzo, ni su alieaito, 
y es por ello por. lo que además de 
amarles y respetarles como españoles, 
heanos de agradecérselo como monta-
ñeses. 
Al abaauloaiar hov nuestra ciudad, 
sident-e. 
Sus primeras palabras. 
Después de los saludos de r ú b r i c a , el 
jefe del Ciobisr.no comenzó d ic iéhdonos : 
1—Esta m a ñ a n a , en euaato leí IQQ 
r iód icos locales, s a l t é de la cama con el 
p ropós i t o de volver a ['alacio hasta la 
hora de almorzar.. . He visto lo que uste-
des dicen acerca de m i r ec lus ión de ayer 
tarde en mis habitaciones... y puedo ose 
gurarles que nada de lo qm- ustedes lo-
gra ron aver iguar es cierto. No salí de 
mis habitaciones, por la sencilla razón de. 
que estaba cansado, d e s p u é s de un viaje 
en a u t o m ó v i l de m á s de cien k i lóme t ros 
casi seguidos, el pr imero que lie hecho, 
d e s p u é s de mi pasada enfermedad. Pue 
do afirmarles que desde hace mucho tiem 
po fué La tarde de ayer la ú n i c a en que 
estuve libre y pudo hacer cuanto quise.;.. 
C o n t e m p l é el par t ido de polo desde Pala-
cio... y no bajé, porque no pude imaginar 
me que a m i ausp ic ia íbasele a dar una 
impor tancia tan extraordinaria. . . 
L a visita del señor Maura. 
.Uno de los periodistas i n t e r r o g ó a l 
conde: 
—¿Ha leído usted lo que se dijo ayer 
sobre la visita del s^ñor Maura a l Rey? 
—Sí, Jo he leído. . . l i a visita no tuvo 
nada de part icular . . . E l s e ñ o r Maura, sa-
biendo que Sus Majestades se marchaban 
EL PUEBLO CÁNTABRO reitera a toda la , m a ñ a n a , auiso, como es na tura l , despe 
Real familia SU respetuosa e íncondH ¿ i r s e de ellos coincidiendo con mi llega-
r i n n a l odl iP^ión da a Santander... Como el s e ñ o r Maura 
cionaa aanesion. | y y 0 m ^ . ^ ^ incompatibles. Su Majes 
E l presidente en el Cobler- . tad ny /.uvo inconveniente en mentarnos 
¡ a ambos a mesa; y , como e« lógico, de 
A las diez de !a m a ñ a n a llegó en auto- sobremesa, h a b l t u í w s de t.odos los asnn 
móvi l a la puerta del Gobierno cdvil el pre 
no civil. 
l    t » ha , 
114óvil i i l pre- ^ de pol í t ica in ter ior t jnternacional que 
sidente del Consejo de mimst ros . s eño r W pendientes, pues ustedes rpmprende-
conde de Romanones. | r á n f } e e' >' >" ^ ñ ^ Q t í 
F u é recibido en el vest íbulo por el (go-.'a ,„ J,.',.!'rln,"),'v; 
bernador c ivi l , s eño r Guitón y Garc ía P r i e - ' 
tu, quiien le condujo al, s a l ó n de visitas del 
Gobierno, donde ihabía de celebrarse la 
recepción de autoridades. 
Poco antes de las diez empezaron a lle-
gar al Gobierno, y desfilaron án te el presi-
dente del Consejo*, las siguientes autorida-
des, representaciones y personas particu- Pff i í^ í ; «^'úf 
lares: 
Exce len t í s imo e i l u s t r b í i w s e ñ o r obispo 
de lia diócesis, oon su capel lán don Juan 
J o s é Tor ra lvo ; Comiaión del ¿ ius t r í s imo 
Cabildo Catedral, formada por los muy 
ilustres señores d e á n y arcipreste; alcalde, 
señor Gómez CoUantes, oon los concejales 
señores 'Pereda EJordi, Za ld íva r y Garc ía 
—Sin embargo — m e t i m o s —, s e g ú n 
nuestras noticias fué llamado a Palacio 
y hasta un a u t o m ó v i l de la Real Casa sa-
lió hasta So lórzano , con el exclusivo ob 
jeto de conducirle a la Magdalena... 
— E l s eño r M a u r a — r e s p o n d i ó el presi-
dente—vino a Palacio en su a u t o m ó v i 
al sa l i r de la Magdalena 
cuando uti l izó un auto de la Casa Real 
para i r hasta el Muelle, donde le espera-
ba el suyo... 
—;De modo que la entrevista fué ca-
sual y no tuvo la trascendencia que se le 
ha a t r ibu ido ¿verdad? 
.—Exactamente; fué un simple cambio 
de impresiones sobre asuntos generales, 
(don Ev); presidente de la excelent ís ima aprovr ju . iu l . . . I4 oportunidad de estai 
Dipu tac ión , s eño r Garc ía Morante ; vice- lUI,t06 "^TV»!^ 
presidente de la Comisión prowinejal, don 
Ensebio Ruiz, y diputados señores Lloreda 
y Prieto L a v í n ; presidente de la Audien-
cia, s eño r F e r n á n d e z Campa ;- goberna-
dor máli tar , s eño r vizconde de Uzqueta; 
seiá&dores señores Zor r i l l a y Pioo ; diputa-
dos a Cortes s eño re s G a r c í a Lomas, Égu i -
jüor y Garnica ; segundo oomandante de 
\ i , i . ' i na , don Julio G u t i é r r e z ; ingeniero 
•jefe de la Junta de Obras del puerto, don 
J e sús G r i n d a ; abogado del Estado, don 
R a m ó n Solano; 'ingeniero jefe de Minas, 
s e ñ o r Odniozola; presidente de la C á m a r a 
de Comercio, s eño r P é r e z dei Molino, y 
secretario, s eño r Va l l e ; viceipresidente de 
la Asociación de la Prensa d iar ia , don Alr 
fredo Corpas; director de Obras públ icas , 
don Lucio Felfipe P é r e z ; director del Ins-
ti tuto, don Víctor F e r n á n d e z L l e r a ; te-
niente cjoronel die Carabineros, s eño r So-
tés ; director y secretario de la Escuela de 
Jndustrias, señores Torrlente y S imav i l l a ; 
pOt la Junta de Gobierno del Monte de 
í ^ e d a d , los s e ñ o r e s Colongues (don Aníbal) 
y M o l i n o ; presidente de la Junta de Obras 
del puerto, don Severiano G ó m e z ; inge» 
nieru jefe de Montes; señor conde de A l -
box ; don Isidoro del Campo; inspector del 
Trabajo, don Alberto Angüel lo ; presiden-
te de la Federac ión de los Clubs Náu t i cos , 
don Viotoriano López D ó r i g a ; inspector 
gengraJ de Sanidad, s eño r Mar t í n Sala-
zar ; director del Sanatorio Mar í t imo de 
3*edrosa, don Mariano Morales; director 
de la Escuela de Comercio, señor Raquel-jbuye poco la prensa con sus informa 
j o : comisario regio de Fomento, seflor. clones y arjtícjjlns alarmistas. Si los pe-
M a t a ; presidente del Cnsejo de Fomento; j r í ó d í c o s quieren i-to«.üzar labor p a t r i ó t i c a , 
por el Círculo Mercant i l , los señores Ri- no iienej) m á s que dedicí. i -/' é hacer, co-
vas y Tor re ; inspector de Sanidad Pecua- mo ellos s a b é n hacerlo, y hacen ¡cuando 
ria, don Carlos E n r í q u e z ; juez de jnstruc- quieren, informaciones de j p l l asuntos in 
oión del distri to del Oeste, s eño r Estefa- teresantes, de gran trascendcm-iij para el 
n í a : director de la Escuela d^ Artes y Ofí- que es t án sobfe el tapete y podrian 
cios, don Nicasio Cospedal; coronel de la ser nu.í jyo de muy l í ennosos a r t í cu los . . . 
Zona ; señor F e r n á n d e z B a l a d r ó n ^ don Pero ocurre qjjf estamos en el verano 
Angej Basave; administrador de Correesj ¡ y en esta época 'hay (me dar in t e ré s a los 
jefe de T e l é g r a f o s ; delegado de Hacienda, ' pe r lód j ros a toda costa... 
s e ñ o r Ohápul i Navar ro ; director de « E l i L a manifestación . .cutra 
Eoonomiista« y senador del Reino, don í i s to . 
Juan José G a r c í a G ó m e z ; alcalde de T o - ' S¿J$8 h a b r á ent^redo w^ted—le di j imos 
Joaqnín Lombera Camino.,ANTONIO ALBERDí 
L a nota de las naciones 
aliadas, 
— Y de esa célebre nota de las naciones 
aliadlas a l Gobierno de E s p a ñ a , descu-
bierta pfliy «El Liberalv, de Madr id , ¿que 
nos dice usted? 
E l conde contes tó sonriendo-: 
—Pues que sobre esto se ha fantaseado 
mucho... Parece que hay un e m p e ñ p s in 
gu ia r en a l a rmar la opin ión , ya de por 
s í bastante alborotada... Los per iódicos 
lanzan i n fonnac inne« jw-nsacifínal^s, abul-
tando los hechos hasta lo ín \ 'ToMmi] , y, 
como resultado de esto, la oplníóin se 
amontona y se lanza por derroteros total 
mente equivocados. 
.—Muchos amigos polí t icos m í o s se que-
j a n diC que no les pongo al corriente de 
la march* de la po l í t i ca internacional ; 
pero no (•ipníín ei^ cuenta que se t r a t a de 
asuntos de l i cad í s imos , y no es posible ha 
blar de ellos a l p r i m e r » gu$ llegue... E l 
Gobierno, necesariamente, ha de guardar 
g ran c i r cunspecc ión y no puede a t a c á r s e -
le, porque no sea explíci to , t r a t á n d o s e de 
cosas relacionadas con esta pol í t ica . 
'Puedí) afirmarles a us t edes—cont inuó 
díeiéndouM^rr-q-ue 11,0 bay. ni ha habido 
nunca, ej m á s r^inoto temor de que Es-
p a ñ a fcalga de la fcjt^aci.ón en que desde 
el p r imer momenio pí PQr su 
o m n í m o d a voluntad. 
L a labor de la prensa 
•A e s to—añad ió el presidente—contri-
Abegcito.—Pr««urad«r de las Trlkuna.'ei. 
VFJ.ASCO. — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer,—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s feativoe. 
« U » A A S . NUMRRO 1. 9* 
Vicente Aguinaco-
O C U L I S T A 
Consulta de diez a i r ' es a fteifl. 
PUANOA, NUM 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Eníennedades de la mujer—Via^ 
urinarias. 
«MOS B E E S f i A L A N T K . 11. I-0 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a doe.-—Teléfono 708 
*ém»x OralMi. m ú m w A. s r l M l M l . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medielna de Madrid. 
Coneulta de diez a una y de tres a seis. 
Aiamsito Primara, 19 y 12.—Tiltftnt 111 
¡ d e s p u é s — d e la m a n i f e s t a c i ó n en í ivm de 
l i a neutral idad, inicia.iiva del m a r q u é s de 
Polavieja, patrocinada por «El Debate))... 
Sí—reépondióríoe él conde dé Riou. ! -
nones—y crean ustedes que no sé en que 
pasen podr ía celebrarse... Porque a una 
man i f e s t ae lóñ en favor de la neutral idad 
» t ó y «eguro que a c u d i r í a n los veinte mi 
11 mies de españo les . . . 
—Además—agregó—yo creo que una 
man i f e s t ac ión debe celebrarse, cuan lo 
hay un detenninado n ú m e r o de peDSónas 
que mantienen un cri ter io , y, en frente, 
hay otro grupo que sostiene ideas opin s 
tas; entonces los unos celebran una ma 
nifes tac ión para contrarrestar La teuden 
cia contra l ia... Pero é'ft este caso no ocu 
rre así , pues la idea de mantener la neu-
í r a l i d a d es tá en el esp í r i tu y en el co 
razón de lodos los españolea . . . 
—Bien—insistimos—; pero si llegara o 
caso de que esa man i fe s t ac ión neu^balis 
ta. se quisiese celebrar, ¿la au tor izaÉia el 
Cobierno?... 
El conde p e r m a n e c i ó unos toeífentes 
perplejo y nos respond ió , a l fin: 
—Yo no puedo adelantar la act i tud que 
o b s e r v a r á el Gobierno si ese caso líeg 
poique aquél la h a b r á de depend-i i e mil 
circunstanrias distintas... Si ese ffaflpiifes 
tac ión, llamada neutralista, encfrrase 
una tendencia cuaUpiipra. por muy 
disimulada que estuviese, y el Gobierno 
la autorizara, luego no podría , ñ e t a r s e , 
legalmente, a conceder permiso p a r í 1,11:1 
mani fe s t ac ión en favor de lo que los p r i 
meros defendiesen... Por esto, hasta que 
el momento llegue, no puede decirse lo 
que <-l (io!>)erno hairL 
Les rumores de crisis. 
—¿Y de los rumores de cris-is? 
—Pues que no hay nada de n i an io 5.e 
lia dicho que tenga a l g ú n fundadle uto. 
El partido liberal puede, debe y quien? 
gobernar. Tiene c o n t r a í d o s compromisoft 
eiiu In Coi'ona y con la opinión publica, 
que no puede dejar inelimplidos. 
Los próximos Consejos. 
— ¿ P o r fin ha decidido usted irse esta 
tarde? 
—Sí; salgo esta noche para estar en 
Madr id m a ñ a n a por La m a ñ a n a , con ob-
jeto de presidir el Consejo de ministros 
que se ce l eb ra rá , coincidiendo con la Ue 
mola del ministro de Gracu i . y lUsticia. 
que no sé si h a b r á llegado ya. E n Madr id 
p e r m a n e c e r é dos d í a s , regresando des-
p u é s a San S e b a s t i á n , donde e s t a r é has 
ta el d í a 21 o 22, en cuya fecha volveré 
a Madr id a as.Kstir a un Consejo, que pre-
s i d i r á Su Majestad. 
— Y en esos Consejos ¿de q u é se l i a 
t a r á ? 
—-De asuntos económicos exclusivamen-
te, pues en el momento actual este es el 
problema (pie m á s embarga l a a t enc ión 
del Gobierno. 
L a labor de las for tes . 
—Estos Consejos s e r á n preparatorios 
de l a reapertura (le las Cortes, ¿verdad? 
—Sí, s eño re s : 
— Y ¿def in i t ivamente se a b r i r á n las Cor-
tes el d ía '¿Ti? 
—iSí; yo qunr ía que las Cortes comen-
zasen a funcionar éj día 21 o e| 22, pero 
t ropecé con la ruda oposición de los d i -
putados, a ios (pie se les hace muy cuesta 
a r r i b a permanecer en Madr id en el mes 
de septiembre, m á x i m e cuando d á la cir-
cunstancia {jue, desde el a ñ o 81, no se 
han celebrado sesiones en esta época. 
—Las Cortes ¿se o c u p a r á n preferente-
mente de ¡as cuestiones económicas? 
—Sí, s eñores . En el Congreso se discu-
t i r án los proyectos del minis t ro de Ha-
cienda, s i m u l t a n e á n d o s e esta labor con 
la d iscus ión de los presupuestos. Quiero 
que las oposiciones tengan tiempo de dis-
cut ir lo todo ampliamente, pues el pr ime 
ro de enero del a ñ o p róx imo han de que-
dar, forzosamente, aprobados loe preso 
puestos. En el Senado se d i s cn i i r án los 
p r o y c i o s de Guerra; en una de las p r i -
meras sesii.nes, el minis t ro de la (luerra 
leerá Los primeros proyecto». 
E l conde y Santander. 
A c o p t i n u a c i ó n hablamos al presidente 
de su venida a Santander, y nos d i jo : 
—Sé qpe hay quejas contra ipí por no 
haber venido ^ntes a Santander, y &stas 
son injustas. Mis deseos eran venir mu-
cho antes y pasar aquí uiia temporada, 
pero la enfermedad al h í g a d o que padee-' 
en San Sebas t i án , me impid ió cumplir los. 
—No les miento a u s t e d e s — a ñ a d i ó — 
pues a q u í , seguramente, lo hubiera pasa-
do mejor que en San Sebas t i án . . . porque, 
por lo menos, h a b r í a descansado... De la 
«Villa A u r o r a » t e n d r é siempre un mal re 
cuerdo; allí he estado peor que si me hu-
biera instalado en medio de la Puerta de! 
Sol de Madr id . . . porque allí , en esta épo 
ca, hay bastante menos gente... 
N i un solo día—agregó—¡he podido des-
ansar; el día mejor para mí rfué uno en 
que dispuse de dos'horas, por la larde, pa 
ra pasear... 
E l pulmón y el hígado del 
preídeote. 
El igobernádor, señor -Gnilón, que asis-
tía a la i-Tiii/íerencia, lintervino ; 
—Tienen ustedes que Ihacer 'constar que, 
por fortuna, el conide turné los pulfhqnes 
•ompletamente sanos... 
—Es que ha ihabido una confusión—le 
dij'i'mos, sonriendo—entre un p u l m ó n y el 
Hígado itel presidente... Lo que tiene malo 
el pres¡<iej)r.e e-ivl l i ígadó. 
El jefe del Gobierno sonr ió y nos d i j o : 
—Yo paso por lo del pulmión y lo del h í -




En aqu;al nnomento el t imbre de l teliófo-
no, instalado en el despacho del goberna-
dor, comenzó a sonar. 
El señ.1)»' Guillón acud ió a! aparato y vol-
vió ahunchii^dq al presidente que le llama-
ban de Madrid-
ftj. conde a b a n d o n ó el salón, celebrando 
una breye coníerenoia ; al ipoco rato retor-
nd, diciénd-únp^,: 
—He Ihabiado eefi $] ¡Ministro de la Gn-
bernacaón, que me ha dicho que reina ab-
soluta tranqudlidad en todas partes: yo le 
hp didho que aqu í tampoco ocurre nada... 
L a firma del Rey. 
Un periodista p r e g u n t ó al jefe del Go 
b ien io : 
— E l Pey ¿ f i r m a r á hoy? 
—Hí; -hay aiguna firma de Marina y de 
Fomento, sin i^por tanoia ailguna. Cuan-
do regrese a iPalcdo somete ré los decretos 
a la sanción de Su Majestad. M i secretario-
t aqu íg ra fo , señor E n t e r r í a . se la fac i l i t a rá 
a ustedes esta tarde. 
Qvn esto pusirnos término a la entrevi*-
ta, desp id iéndonos del jefe del Gobierno 
hasta la estación. 
Cuando salimos de.1 sa lón , el igran n ú m e -
ro de personas que esperaban ser recibidas 
por. el conde de Romanones, nos acogió 
con un rumor hosti l . . . 
A Pedrosa. 
Terni'inada la recepción, el conde de Ro-
manones, a c o m p a ñ a d o del gobernador ci-
v i l , se dir igió al muelle, de pasajeros, don 
de ómbarcó en una gasoMnera, ¡para i r a 
Pedrosa, con objeto de ^visitar el Sanato-
rio y el nueivo pabellón q u i r ú r g i c o . 
E n el Sanatorio ifué recibido por el doc-
tor Morales, quien a . -ompañó al conde de 
P.omanones durante toda la visita, d á n 
dolé extensas explicaciones acerca de la 
inauiguracdón celebrada recientemente. 
Aprovecihando esta ocasión, vi-iitamos 
BlO$otro8 el oraavp pabellón, oon objeto de 
subsanar en lo posible la omisión en que 
1 día de la i n a u g u r a c i ó n 'hubimos de m 
cu/rrir, por la lamentable ci-rcunstanctía dé 
no ihaber sido permitida la entrada a 
representantes de la prensa. 
F,l exceso abrumador de o r ig ina l no? 
priva de' placer de hacer una descr ipc ión 
del edificio, que, por otra parte, Ihabría de 
Ser demasiado breve y poco detenida. Por 
estÉi causa lo dejamos para otro d í a , en 
qué podamos conceder a tan i m p ó r t a m e 
isunlb lía a tenc ión miere-Cida. 
El doctor Morales recordó al presidente 
•i hermoso discurso pronunciado por e) 
ilustre inspector general de Sanidad, se 
ñ o r Mar t ín Salazar, del cual es el siguien 
te extracto: 
' E l señor Sala/.-ar a b o r d ó primeramente 
el problema de l a tuberculosis en Espa 
ña , hac iéndo le conocer a l Rey el aspecto 
de di (di o problema, bajo el punto de vis-
ta soelal y sanitario. 
Decía el ¡ lus t re cl ínico que durante los 
dos ú l t imos diez a ñ o s han muerto, v íc 
tunas de la tuberculosis, medio mil lón de 
españoles , a ñ a d i e n d o que cada a ñ o mue-
ren 50.000, en el momento en que mayor 
fruto y gloria p o d r í a n dar a la nac ión . 
El eloeneiite tirador, estudiando luego 
el problema de la profilaxis, di jo: 
— E l momento m á s cr í t ico de la vida 
es la Infancia; porque en ella se contra* 
la tuberculosis, p u d i é n d o s e af i rmar (pie 
el t ísico adulto casi siempre lo es por la 
infección tuberculosa de su niñez. 
listos n iños ipie a q u í e s t á n — c o n t i n u ó 
diciendo el (orador—han reaccionado a 
la tubercnlina; es decir, que aquellos qiu 
veis en apariencia m á s sana, son tnber 
culosos del m a ñ a n a ; y si nosotros, po 
medio de' los sanitarios, conseguimos \ 
cu rac ión de esos n iños , habremos cmn 
piído con nuestro deber, defendiendo 
vida de los ciudadanos del m a ñ a n a ; e 
decir, habremos de íend ido la patria. , . , 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Salazar llam( 
la a t enc ión sobre las leyes del seguro, y 
luego sobre las leyes sociales vigentes en 
Alemania. Austr ia , Ingla ter ra y Francia 
sobre las cuales se apoya la lucha contra 
la tubercplosis del adultn an esos pa í ses 
tan civilizadot-. 
Recordó hi inic iación de estos proble 
mas en E s p a ñ a , enalteciendo, a l efecto 
las Sanatorios de Humera y Valdelata. 
De^pu&i, fijándose eq el de Pedrosa 
s a l u d ó con palabras de efusivo c a r i ñ o a 
su ndo-dsimo director, s e ñ o r Morales, de 
q u i ñ i hizo un cumplido y justo elogio. 
Le l l amó sabio, c o m o ' m é d i c o ; eminen 
te, cpmo sociólogo, y cari tat ivo, como 
amanle de la infancia abandonada. 
En un p á r r a f o , saturado de delicadas 
frases, recordó c ó m o el doctor Morales 
ha llegado a susti tuir , a fuerza de desve 
IOS, el c a r i ñ o de los padres, diciendo de 
él que allí , en aquel Sanatorio, el señor 
Morales e jercía una verdadera patern: 
dad espiri tual , llegando a una asombro 
sa c o m p e n e t r a c i ó n con sus p e q u e ñ o s y 
pobres clientes. 
Después el s e ñ o r Salazar, en un sentí 
do y bril lante pe r íodo , can tó a la Reina, 
enalteciendo su diligente caridad, a 
que a t r i b u y ó los indiscutibles éxi tos co-n-
segpidos en la c a m p a ñ a antituberculosa. 
Recordq qpe a Su Majestad la Reina se 
debe en E s p a ñ a la i m p l a n t a c i ó n de la 
«Fies ta de l a Flor» , afirmando t a m b i é n 
su so l íc i ta tutela sobre los Dispensarios 
E l s e ñ o r Salazar t e n n i n ó su interesan 
te "discurso éncomendí indq a la carifiad 
inagQtable de ]$ SiVberana eiítos proble 
mas de la profilaxis infant i l ; y como re-
presentante de la Sanidad pública espa-
ñola , el orador d i r ig ió una súp l ica a los 
Reyes para que se construyan y acre* 
cienten los Sanatorios en defensa contra 
la tuberculosis. 
El conde de Romaniones recorr ió todas 
las dependenciias, haciendo ca luros í s imos 
elogios de la instalaictión y de la forma en 
que son atendidos los n i ñ o s enfermi»,. 
El presidente se detuvo a contemplar dos 
magníf icas fotografías, del distinguido re-
dactoiwirtísí ico de «A R C», señor Alba, 
en una de las cuales aparece Su Majestad 
la Reina con el, infantito don Carlos en 
hombros. Grupo encantador, (\e t ina fuer-
za emotüva ñntensa, que revela un porten 
toso artista. 
E l conde de Romanones afirmó que la 
fotografía era un acierto estupendo. 
Terminada la visita, el conde de Ropia-
nones y sus a c o m p a ñ a n t e s embarcaron de 
nuevo en la 'gasolinera, d i r ig iéndose al 
muolle de pasajeros, donde desembarca-
ron. 
Inmediatamente tomó el conde de Roma-
nones el auto que lie esperaba y , con el 
gobernador civil, dinigiióse a Palacio. 
L a marcha a Madrid. 
A las cuatro de la tarde comenzaron a 
llegar a la estación del Norte gran n ú m e r o 
de personas, las mismas juiede decirse que 
acudieron por la m a ñ a n a a saludar al 
conde. 
Pocos minutos después l legó el presiden 
te, a c o m p a ñ a d o de su h i j o y de su secre 
t a r io - t aqu íg ra ío , señor E n t e r r í a . 
E l conde se desipidiió de todos, m o s t r á n -
dole encantado por las ateneñonés que du-
rante su ciortá estancia en la M o n t a ñ a ha 
recibido. 
A c o m p a ñ a n d o al presidente hasta TblTfr-
lavega fueron el gobernador c iv i l , el pre-
sidente rje. la pipuitación, los senadores se-
ñores Pico y Zor r i l l a , diputados señores 
Garc ía Ixmias, Bguiüior y Garnlica y algu-
nas otras personas. 
L a despedida al presidente del Consejo 
fué en extrepio ca r iñosa . 
Les decretos firmados, 
La nota quie (fué faeiljtada a la prensa, 
de Iq, firma de Su Majestad, dice íisf; 
De Marina.—Varios ascensos y destinos ] 
reglamentarios. \ 
De Fomento.—Nombrando ofldal según-
y desde ihoy pueden recogerse los billetes 
en el local del Círculo .Maurista, Carbaial 
n ú m e r o 8, iprimiero, a cualamera hí,^ 
del día . 
EN E L T I R O D E PICHON.—Su Maj 2cíad el Rey viendo la Cqm de la mar 
quesa de Manzanedo, que g a n ó el señor Pereda. [Fot. Samol 
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do de la Secretaria de-1 miinisterio de Fq- i 
m e n t ó , con la ca tegor í a de jefe de Admi- ¡ 
n is t rac ión de tercera clase, a don Carlos 
D'OIlelarriage y Sánohez-Ocaña. 
I d e m jefe de Admin i s t r aa ión de cuar ta! Como saben mie-iros lectores, el domln-
clase a don Antonio Muñoz Arenas v Mén- go próx imo, día 10, se realizará la 3 
dez de Vigo. I proyectada a Reranga, con el fin & 
Idem oficial primero de la Sec re ta r í a del saludar y oír a nuestro Ilustre jefe, 
mi misterio de Fomento, con la ca tegor í a Eil n ú m e r o de inscripciones es grande 
de jofe de Admin i s t r ac ión de segunda, a, 
don Domingo P a r a m é s . 
Autorizando para proceder a la subasta 
de las obras de cons t rucc ión del camino 
de acceso a la torre y edificio :para el faro 
de cabo Silleiro (Pontevedra). 
Concediendo la encomienda ordinar ia 
de la Orden civi l del Mér i to Agrícola a don 
\ ' ¡ • i o r i a n o O d r i ozol a. 
Idem la gran cruz de Isabel la Católica 
a don Manuel Dos Rdus, m a r q u é s de D!os 
Rlius, ex alcalde de Rarcelona. 
Por la mañana . 
A las nueve y oincuenta de la. m a ñ a n a 
salieron en u n auto de Palacio, con direc-
d ó n a la primera playa del Sardinero, los 
infantitos hijos de nuestros Reyes. 
En la playia permanecieron hasta las 
once y cincuenta y cinco, en que regresa-
ron a Palacio, después de haber tomado 
su acostumbrado b a ñ o , en c o m p a ñ í a de 
sus pniniiitos los ihijos de los inifantes don 
Carlios y doña Luisa y de haber dado u n 
paseo por la carretera de Burgos. 
A ¡as diez y diez salieron t a m b i é n en 
auto de la-casa real, a c o m p a ñ a d o s de su 
profesor, señor Lor iga , el pr ínc ipe de As-
ín r i s y su 'hermano el infantito don 
Jaime. 
. Por la canutera general l legaron hasta 
cerca de Torrelavega, regresando a l^ala-
ciio a las doce. 
Visitas de despedida. 
A ¡as once de la m a ñ a n a saiieron de Pa-
laaw, en auto, Su Majestad la Reina d o ñ a 
Victoria, a quien a c o m p a ñ a b a su augusta 
madre, la princesa d o ñ a Beatriz de Bat ten 
berg, d i r ig iéndose ambas al i io te l del in-
fante don Carlos, con objeto de despedirse. 
En casa de los infantes permanecieron 
las ilustres damas Jiasta las once y media, 
en que regresaron a Palacio. 
Su Majestad el Rey, en c o m p a ñ í a del 
señor conde de la Unión , sal ió de la Mag-
dalena a las on^e y cincuenta y cinco de 
la m a ñ a n a , y a pie se di r ig ió al hotel de 
los infantes, conversando con és tos un 
buen rato. 
En m i auto que h a b í a i d a a buscarle, 
regresó don Alfonso, a & una de "la tarde, 
a Palacio.. 
Por la tarde. 
A las tres y veinte de la tarde, el p r ínc i -
pe de Aatturias y el infantito don Jaime sa-
lieron en auto, con objeto de dar un pa-
seo, llegando hasta P e ñ a c a s t i l l o y regre-
sando a la Magdalena a las siete y media. 
T a m b i é n los infantütos pasearon en el 
ooohe famiiliar, a c o m p a ñ a d o s de sus ayas. 
Dieron unas -vueltas por la población. 
Regalo a la princesa de 
Battenberg. 
Como anunciamos en nuestro úíí irao nú-
mero, ayer m a ñ a n a acudieron a Palacic 
el alcalde, señor Gómez Collantes, y el-con-
cejal señor F e r n á n d e z B a l a d r ó n , que h i -
cieron, en nombre del Ayuntaniiento, en-
trega de la «córbetille» que, como recuerd 
de su es tanc iá en S á n t a n d e r , regalaba 
nuestra Corporac ión a la augusta madre 
de la Reina. 
La primeesa recibió a los visatantes y , 
después de agradecer el fino obsequio, sé 
despidió de ellos hasta el a ñ o que viene, 
dicjiéndoles que 'llevaba de nuestro pueblo 
una hernuosa impres ión , cuyo recuerdo no 
se le o lv idará en mu olio tiempo. 
Los mencionados señores salieron de Pal-
acio a mediod ía , satisfechísimios de las 
palabras de la madre de la Reina. 
L a marcha de los Reyes 
11 iy, a las nueve y media de la m a ñ a n , 
s a l d r á n de Santander, en auto, con direc 
ción a San Sebas t i án , Sus, Majestades los 
li-ye.- don Alfonso y doña Victoria , a 
quienes a c o m p a ñ a r á la princesa doña Rea-
triz de Battenberg. 
r a m b i é n i r á n con las personas reales 
marquiés de V i á n a , los condes de la 
Unión y del Grove y otros altos palatinos. 
De nueve y media a diez e m b a r c a r á n en 
yate real «Giralda» el pr ínc ipe de Astu-
i a s y el infantito" don Jaime, con quienes 
•án también losiprofesores señores L o r i - a 
Antelo. 
En un tren especial, «pie s a l d r á de San-
tandpr a las once nuenos cinco de la ma-
ñ a n a , m a m h a r á n los inifantitos don Juan, 
don Gonzlo, d o ñ a IBeatriz y d o ñ a M a r í a 
Cristina, con sus ayas y servidumbre. 
Los infanti tos iharán el viaje directa-
mente, y l l e g a r á n a San Sebas t i án a las 
einoo y cuarto de la tarde., 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMIRO 17. 
ora 
Se recuerda a las personas que han de 
reailizar el viaje en automóviles.o coches 
que envíen sus nombres al Círculo. 
Con viene ins i s t i r en que las inscripoionej 
han de estar tfiedlias para ^1 viernes b, *] 
las doce del dia, no pudiendo servirse W 
billetes que se soliciten después de esa 
hora. 
/Los excursionistas que posea» pases dt! 
l ibre c i rcu lac ión de la línea de Bilbao, de» J 
b e r á n pasar por la oficina del Círculo,(loif 
de r ec ib i r án el billete especial para la ex-
curs ión . 
Recordamos a nuestros lectores qué !a 
hora de salida de Santander será a las2,tó 
de la tarde, y la de llegada a lierangaa 
las 3,52. 
Los preaios de este tren serán: En pn-j 
mera, i,60 pesetas; en segunda, 3, y l l 
cera, 1,80. EL billete es de una y vuelta, 
Ei tren p a r a r á en todas las estaciones 
del trayecto, oon el fin de recoger a !«• 
correligionariios de los pueblos que 'm 
anunciado su asistencia. También sede-! 
tendrá en todas las estaciones irayeO: 
to el tren especial que saldrá de. Bilbao , 
la 1,23 de la t a rdé , para llegar a Berai>-| 
ga a las 4,30; el retorno a la capital de 
Vizcaya s e r á a las 6V30. de la tarde, lle-
gando a las 9,10 de la noche. 
Se 'ha anticipado la hora de regreso de 
la es tac ión de Beranga, para que puedan 
ut i l izar el t ren de Ontaneda en el Astilleraj 
los viajeros de esta línea, v el del ferrw»', 
riTid C a n t á b r i c o los de' la línea de GwMn 
de la Sal. 
Las s e ñ o r a s que se propone» amarse a j 
los mauristas son ya muchísimas, y hay. 
noticias de que gran número de ellas se j 
dispone t a m b i é n $ *r. . 
El acto quo el domingo, día 10, se celfr, 
b r a r á en Beranga, revestirá los caracteres 
de una mani fes t ac ión grandiosa de sua 
pa t í a y adhesuón al insigne honibre | 
rado que es jefe de nuestro partirte 
A d e m á s de los mauristas bilbaíops 
a Beranga Comisiones de los maaBSt«s»,| 
Gijón, Oviedo, de casi todos los pueM»| 
de esta provincia, muoihos de Astu!^j^ 
Vizcaya y representaaiones de Maana. 
otras capital'es. . np. 
¡MAURISTAS MONTAÑESES, A 
RANGA TODOS E L DIA 10! 
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UNA E N E L CLAVO..-
El ingenio de una "H -
Estamos sumufos en una W f ^ l l d 
rrible duda v no acertamos a d f ^ g 
" ; Hadhe ¡ha vuelto a ocupar wy,̂ ,,, 





monteri l la d'e Torrelavega, 
Nuestra duda nace pretósauie" l ocupT 
de si vade la pena que r i n s ü K i , s de ^ 
mos de Hache. (Pero somos bueau^ j , , 
dición y queremos concedei a _ a ja 
f an tá s t i ca los mismos ^ " ^ J i t i i ^ 
señor que Se e m p e ñ a r a e" < L ' „ mi' 
nosot OH en el ca fé : le oúZlío W** 
momentániea heligerancua v lu^s, ' 
leve saludo, nos separamos üe ^ gur 
Hacihe—de tanto reipetirlo P^Lfendpr.; 
navamos un estornudo—. P3'^ ¿e ali'f 
su señor , comete la... ^ e l J l \ t ^ Í Í 
a una persona muy respe' reiav^; 
ma- respetable que Hache ^ J Z ^ m 
En su precario meollo no q,ie»; 
otro medio de defender aV oficios^ 
seguro paga muy bien ¡njusta"16^ 
que arremetiendo sañuda e nersoi18 ̂  
contra don Elmilio R e v u e l t a ^ Tor^ 
nuasiiado conocida por \ \ no '!' ' p , 
vega especialmente—, al c l ' cnect'1 l,r 
r á n nunca las... .'osas que ^ ü « i | 
dice. Acúsale , a lo que P f S m ^ J 
tud. ¿Cuál es el delito 
r Revuelta? Sencillanie 
al 
,i":' 
•reí política a la jefatura y dl "íros-r-fÍ 
Antonio Maura.. . . al ^ fueran i"1 pe-
Hache conozca a l g u n o ^ ^bro^a i 
le abandona ron ipor ^ J ^ ^ n ^ 
o t ambién mnv vergonzoso, 
'oder. 
A l señor Hevuella, -^P' faSS$*J \J 
molesta cuanto éste, en ^ decirILyft 
incorregible desbarrar, P11 ¿eienW ¿lo. 
hemos de híi -er albora ^ V w 
pues resulta innecesaria ^ d e g ¿ e r í 
dado que las injuriosas Pa '^u vel 
s e r á n tomadas por todotntido. ^es^ ' 
valor y en su perverso f ^ Z q ^ to i1 
Pero abandonemos esta^ t j . el Ju y » 
a nada conducen, sino a ̂  ^ t*" 
desorientar la •opinión. ^Qj ig . 
•fortuna pretende i»g^ír n 
i 
^ ^ - ^ — ^ ^ ^ ^ — ^ r ~ — 
^ . p a r a t a d o i ^ s a r a su ido l i - ' c^b le e s t a n d o y .af ta v ^ a . h e _ . . , ' H a protestado de la a f l n n ^ d ^ ^ f c ^ ^ . L a Z ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ » s ^ f f a p ^ ^ 
. S e dice, entre otras cosas gracoos.- I>Pro mientras qu^ le una madre que ame Debate., sobre venta dte ametralladoras, dei.. favoreciendo í f t d i » m t ó te contraataque contra nuestras posicio- oficiales y 259 soldados. 
á n j u r i a - ' í f a í e g r í a a a ^ sitio. nes n ü é v a s en ^ i ^ " » ^ 
C a p i t a n í a ! P r o S e t e m o « dar m á s dc ia lkv de eeta y en Le Forestj pero el f u ^ o de ^ , o a 
p eStá obligacU) a m f o i m a r y devol-
tt-s <íüe ^iiigencua a sus superiores. 
vét l0̂ tTUve Hache con sus insultos y gro-
^ ' l i , . ! ' . . idas al señor Revuelta, persona 
sería9 ^ ^ jriepa-oclliable, esta af i rmación 
ê C0/rica? No- La acusac ión c o n t i n ú a 
categOJ en-p(ie) gin que Haciie, oon sus des-
l^}6 cualidades de polemista de cam-
®e So de aldea, pueda derribarla. 
P a I m é s interesante de cuanto Hacihe dice 
artículo es que el señor Velarde 
e» s"nUrá el expediente, cuando de nuevo 
[ P a sn poder. ¡ C ó m o ! ¿ C a u s a asom-
^ Pues el mismo monteri l la torrelave-
l""0- j0 dice, por boca ae su represen-
^ Í P * en estos t é n m i n o s : «Y sepa E L 
la nío CANTABHO que, SJÍ vuelve a manos 
jjeste alcalde el 'expediente para infor-
me: se 
jpá ciinvplinientado 'con la debida so-
Fsta promesa (formal, ihenha oasi con pa-
¡ L s eolemnes, nos complace en extremo 
nóaenos eíi trance de considerar como 
tnkio «I ti'einipo malgastado en d i r i m i r con 
u\che Esto es, precisamente, lo que bus-
Shamos: que el alcalde de Torre l á v e l a 
-nnipla con su deber y obedezca las órde-
nes de sus -superiores, informando pronto 
¿jon el expediente cuando vuelva a estar 
.ajo su jur isdicción. 
• V que lo envíe luego oon un propio de 
, ,,'itianza, para qu.e no se e x t r a v í e ! 
Termina Hacihe su escrito conalgo que, 
Én tewguaje famil iar , tiene una denomiina-
¡ón igráfica : con una «saldd^ de pata de 
1(,U1 ,,„. Dice qnie para t ragar expedientes 
¡,¿8 preciso escribir en E L PUEBLO CÁNTA-
BRO». Este rasgo de ingenio—porque, indu-
ijab'emente, HacJie iha pretendido tener un 
rasgo de ingenio al decir esto—se escapa 
,, niie9t.rüs alcances. Por m á s que nos he-
mos vuelto locos desciifrándolo, no logra-
pos saber qulé re lac ión tiene la p r o f e a ó n 
de periodistas con los expedientes de un 
Municipio. ¿ S e r á esto, en efecto, una in-
geniosidad, o será una t o n t e r í a ? . . . 
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¿>e Barcelona. 
POR TELÉFONO 
El viaje de la infanta Isabel. 
BARCELONA, 5.—A las nueve y media 
salió la infanta de su alojannientio, d i r i -
igiéndose en carruaje a la iglesia de Nues-
tra Señora de la Merced, donde fué reci-
ida por el obisjK) do Barcelona. 
Después estuvo en la Catedral y en la 
capilla de la Sagrada Famil ia . 
Desde la iglesia de San José de la Mon-
taña contemipló la perspectiva de la ciu-
Sad. 
ftBás tarde a t r avesó las Ramblas, a pie. 
siendo ovacionada y en t r egándo le las ven-
dedoras de flores bennosos ramos. 
En la plaza de la Paz volvió a tomar el 
pibe, diriigaéndose al 'Gobierno civn. 
A las dos de la tarde se ha celebrado el 
banquete con (pie la infanta Isabel obsv 
quia a 1 .s autoridades. 
Tuvo lugar en el Gobierno civi l , v han 
asi.-!¡do 70 comensales. 
A las tres y media de la tarde comenzó 
ja recepción/, a la que asistieron entidades, 
poijpomciones y particulares. 
I na vez terminado este acto, g i ró una 
visita n las Obras del puerto. Eivmento dei 
Trabajo y otros lugares que no pudo ver 
por la m a ñ a n a . 
En el expreso de esta noche sa ldrá la 
infanta para Madrid . 
« , " ^ A w v ^ v A / v ' v w v w w a \ ' w v A ^ a w w w w v w v v v w w » 
Por la neutralidad. 
Om motivo de la violenta c a m p a ñ a ini-
ciada por algunos pe r iód icos y polí t icos 
ejfl patriotismo y conciencia, que quieren 
sacar a E s p a ñ a de su neutral idad para 
que sea un peón m á s de los movidos om 
Inglaterra en el tablero de la guerra eu 
ropea. en defensa de la Civi l ización, de! 
Derecho y de la L ibe r t ad , ofendidas y 
ultrajadas (mirad a los cipa vos, senagale 
ees, etc., etc., leed la Lista Negra, y con 
templad a (¡recia! . . . ) , han nnpczi'ido a 
entrar en juego las pasiones y los pa r t í 
darlos de uno y otro bando salen en de 
• íensa de sn* respectivas ideas. 
Mientras en los p e r i ó d i c o s admiradores-
de les Imperios Centrales se observa una 
prudencia muy grande a l t ra tar la 
cuestión internacional, todo su empeño 
queda reducido a defender con a h í n c o la 
neniralidad e s p a ñ o l a — v e r d a d e r o deber 
de mi buen patriota—y «u,s c a m p a ñ a s van 
encaminadas a contrarrestar el efecto de 
los intervencionistas, que por ser los me 
nos, muy pocos, g r i t an m á s . 
Por el contrario en los per iódicos que 
Siendo part idarios de los aliados son ór 
ganos iie j ; , ^ izquierdas, especialmente de 
las extremas, se nota una efervescencia 
^ y grande por conducirnos a la aven 
Jina europea y un esp í r i tu belicoso 'de 
que han demostrado dar escasas pruebas 
en algunas ocasiones que hubiera sido 
mas necesario... 
¿No recordáis el a ñ o 1909, cuando sien 
(lo Maura presidente del Consejo envió ai 
gimas tropas a Marruecos para realizai 
"na operación de policía y vengar ofen 
888 patrias...? Pues en aquella ocas ión, 
ii-n espíri tu rabioso r e c o m e n d ó a los sol 
dados que en vez de apuntar.sobre el ene 
ínigo, descargaran a l aire sus fusiles, de 
Jando e m p a ñ a d o el honor de E s p a ñ a . . . 
¿Quién fué aquel hombre?... Todos !e 
conocéis: Pablo Iglesias. 
i estos que entonces predicaron doctri 
"as ejicaminadas a demostrar lo e r róneo , 
'0 injusto, lo absurdo, lo salvaje de todo 
aquello (¡ue pudiera oler a p ó l v o r a , son 
I ííhi roisroos que en la presente ocas ión, 
^ ju rando de. sus ideas, pisoteando sus 
palabras y escupiendo en su pasado, tra-
de llevarnos a la inmensa hoguera 
uonde í m l e Europa, para que sea el com 
fHistible español quien se encargue de dar 
rjcremenio a la barrera de fuego que in-
W T l('va'ntar l^s aliados alrededor de 
Í Í ? I mpf'I"ios teatrales , para que los eol-
(IPI hispanos, que en todas las partes 
mundo dejaron la huella de su valor, 
.^an quienes saqnen las c a s t a ñ a s aliadas 
no i go y a l fu'^nw tiempo s i rvan de 
^ (laño para que, a l final de las host i l i -
fgWal d?1 tr iunfo, coronando su orgullo-
V al t iva cabeza, los radiantes resplan 
fie la victoria. . . 
¡Vf0 a^,11 e' PaPel l ú e noe reservan!... 
esí??* -- ¡"h! A la guerra, ¡nunca! . . . ¿No 
. Z ^ . ^ e n d o cómo l loran las madres la 
^ a (lel hijo--? ¿No se conmueve vues 
Srp66^ contemplar la muerte de un pa 
' sin el consuelo de abrazar a l hijo, 
^MÍO de vejez?... Pues esa es la gue-
r | ; ^ fame, impía . . . 
que' 1°' no' n11110^ p e r m i t i r á el pueblo 
V L - ' "«ut ra t i s tas de su t ranqui l idad 
y.fL0rer06 de la pol í t ica , le lleven hasta 
l o D u f n a r 6^s e i l e rg ías en una guerra i m 
fióii 1 ' '"n^a c o n s e n t i r á que una na 
tes en"*' ' ' l lv" 1,0ju ÍSUfi dominios Continen-
t'-MUÍ H"08' 6e convierta por el ant ipatr io 
j^ible . a lnUnos gobernantes, en mise-
íiolíti ne de cañón . . . Antes c a e r á n esos 
vencH ar ra í i t ra 'dos por las turbas, con-
a^tp'03,8- de su t r a i c ión v de su infamia; 
Utar)' f01no dice "La Correspondencia M i -
las " revolución» ex tend iéndose por 
" « r r a s españolas d«* t ru i r á con forrai-
ALBF.KTO G . COLOMER. 
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De San Sebast ián. 
PÚB TKLÉFON" • 
Ei viaje de los Reyes. 
SAN SEBASTIAN, ó.—A causa del mal 
estado del anar, se cree que los Revés ven-
drán de Santander m a ñ a n a , a ú l t ima hora 
de la Larde, haciendo el viaje en auto-
móvil. 
El principe y los infantes v e n d r á n en 
tren esipeciai, por eÚ ferrocarr i l ile la Qós-
ta, para llegar a San S e n a s t i á n a las cin-
co y veinte de la tardo. 
La servidumbre de Palacio 'ha rá el via-
je en el («Giralda». 
E l general Tovar. 
El director de la Guardia c iv i l , genera! 
Tovar, ;ha decidido pasar a q u í una tem-
poraria, con objeto de revisar los puestos 
de IÍI Guardia c iv i l . 
L a Reina. 
La Reina d o ñ a M a r í a Cristina no ha sa-
lido esta m a ñ a n a de i P a l a m . Ha recibiao 
en audiencia a numerosas personalidades. 
E l mar. 
El,aspecto que presenta el mar es sober 
bio. Es t á agi tadísámo, y varios millares 
d personas presencian el imagnífico espec-
táculo desde la terraza de los dos rompe-
olas. 
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S a l ó n P r a d e r a -
«Retazos».—«La conferencia 
de Algeciras». 
«Relazos» es una delicada comedia de 
Nicodemi, que sin ser una gran cosa, n; 
mucho menos, se escucha con agrado y 
se aplaude, y no inmerecidamente por 
cierto, pues otras bastantes peores hemos 
visto aplaudir . 
«Retazos» e^ el nombre con que fué 
bautizada una pobre n i ñ a , recogida del 
arroyo, que, a pesar de pasar sobre el 
fango de La vida, sabe conservar la pu-
reza de su alma. Acaso el personaje esté 
un poco exagerado, y m á s que exagerado, 
idealizado, pues en la vida real no es po 
Biible hal lar una mujer tan inocente, tan 
sin mancha, qu^í puede pensar en al ta 
voz siempre, porque sus pensamientos 
son siempre puros y nobles, y cuando nos 
hieren, nos hieren m á s , porque ellos re-
presentan la verdad y no pensamienlos. 
m á s o menos bonitos, 'pero irreales. 
Pero exagerado o idealizado, el t ipo es 
s i m p á t i c o y toda esa s i m p a t í a se La co-
munica a la comedia y ta l vez sea ella la 
iniciadora de los aplausos. 
Oe lo que sí estoy seguro es de que 
ésta obra, representada por otra que Mer 
cedes Pérez de Vargas, nn h a b r í a de a l -
canzar tanto éxito; porque, para mí h u 
milde parecer, en ninguna obra la hemos 
visto tan acertada, tan na tu ra l , con una 
seguridad encantadora, llena de gracia, 
de bondad, de ternura, de cuantas bellas 
cualidades ha puesto el autor i tal iano en 
el personaje de la comedia, y que t a n 
bien ha sabido sentir la. bella actriz con 
su alma de art ista. 
El s e ñ o r Bohafé, en su papel de Ti to ; 
la s e ñ o r a Muñoz, en el de Paca, y Espan-
ta león, estuvieron . también m u y acerta-
dos. 
A con t i nuac ión se es t r enó el «apropós i -
to», en dos cuadros, de Muñoz Seca y Fer-
nández , t i tu lado «La conferencia de Al 
jec i ras» , que, como ustedes comprende-
rán , no es otra, en este caso, que la con 
ferencia que ha de pronunciar un fresco, 
pw ^c l lama Algeciras. Por el chiste dei 
t í tulo puede juzgarse de la calidad de to-
dos los que forman la obra; pues con 
ellos, malos o no, se rie uno y se pasa me 
dia hora entretenida, que es el p ropós i to 
de los autores. 
Honafé de r rochó en él toda su g rade y 
lo mismo Zorr i l la y E s p a n t a l e ó n . 
MAESE NICOLÁS. 
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DIA POLITICO 
POB TELÉFONO 
Declaraciones de Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 5.—El ministro de la Gober-
aac ión , al íVcibir a los periodistas, mani 
testó que había celebrado una conferen-
cia teleifónica con ê l presidente del Con-
sejo. 
Le dijo el conde desde Santander, que 
esta tarde s a l d r í a en el correo que tiene 
su llegada a Madr id « las «,40 de la ma 
ñ a u a . 
Respecto a la entrerista celebrada oon 
el Rey por ¡os señores conde de Roma-
nones v Míuura, le h a b í a dicho el jefe del 
Gobierno que trádo lo que se t r a t ó de po-
fótica Pt'día transcribirse en un papel de 
fumar. 
La entrevista fué de oorta d u r a c i ó n y 
de escasa importancia. 
Le enca rgó él conde al ministro que 
tranquiilizara a sus amigos respecto a lo* 
: i:niores fan tás t icos que han circulado. 
El conde ha didho que no pasa nada que 
pueda autorizar esa alarma. 
Supone el señor Ruiz J iménez que pnv 
ñaña se ce lebra rá Consejo de ministros, y 
que por la noche r e g r e s a r á tel presidente a 
San Sebas t ián . 
Contestando a un suelto de «La Epoca», 
man i íes tó el señor Ruiz Jiiménez que no era 
exacto el 
ipartamento , 
¡ue hablaba anoche el periódico conser-
vador. n^ i 
Ascienden a unos 800 los expedientes 
despacihados, cifra superior a la de cual-
quier otro ministerio. 
Hablando del concejal denunciado ayer, 
maniilfestó que la denuncia fué presentada 
ñ a s diligencias. d a sus destinos 
E n cuanto a la i l a m f a JLn- mlp pan 
de los ofteiates, dijo_ el ^ ^ ^ ^ e ^ 0 . 
no t e n d r í a importancia aunque fuera exac 
lo, pero que tampoco io es.. . 
Hace ouince o veinte d ías , piecasamen 
t e ^ n f é l ' ^ n e r a l ^ ^ V e C t í 
a los jefes de Cuerpo P a ^ ^ ^ X Z 
das aquelWs licencias que g f o f i g a í e s so 
licátasen, siempre que no peiturbasen la 
buena marcha de los servicios. 
t-f i . ,, ^..pio-a f e r rovüana , se ha Solucionada i a huelga ' Y , , n . ' i . 
ordenado resueltamente el . ^ ^ ^ f ™ 
de 19 a 20.000 soldados, quedando los Cuer 
*.s con las plantil las normales niveladas. 
' í e extn ñ6 d.- que no se hubiera dascu-
tido . .m m á s detenimiento su p r o y e c t o ^ 
reformas m i ü t a r e s , hacaendo ™ ^ <}™ "o 
se trataba de una obra personal, sino de 
. Igo nacional, para cuyo mejoramiento 
acep ta r í a la colaboración de todos 
Con este motivo, elogió la del. % 
tado Mavor Central, que ha ^ a r r e U a d o 
sus iniciativas con competencia y patiHo-
tisnuo. ' . . 
Disposiciones oficíale^. 
La «Gaceta» de hoy publica, entre otras 
cosas, las sigmentes disposiciones: 
De Gobema.Mon.-Rea! orden dnspomen-
do que. durante la ausencia del director 
general dé Admiuis t rao ión local, se en-
cargue del despacho de sus asuntos el sub-
secr-tario de este minister io. 
De Ins t rucoión p ú b l i c a — R e a l orden dis-
noniendo que las fundaciones nenefico-rao-
•Septes, a que ss ordenó la coiwersaón 
de MIS valore^ en l á m i n a s intransiferables, 
den conocimiento de haberlo realizado, y 
que aquellas fundaciones que no hayan 
bedh i la eonversión !a reaLicen en el pla-
zo improrrogable de véante días . 
Un buque en libertad. 
En el ministerio de Estado han facilK 
tado fasta tarde una nota asegurando que 
el vapor e s p a ñ o l «Marce l ino Barés» , de-
tenido por un buque de guerra aliado, ha 
sido puesto en libertad. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hov se han suscripto Obligaciones del 
Tesoro por valor de 2.013.000 pesetas. 
L a cantidad total que se ha suscripto 
asciende a 12(U)17.(K)Ü pesetas. 
Lo que dice Burell. 
\ l recibir hoy a los periodistas el m i -
nistro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , recogió los 
rumores que circulaban acerca de una 
in te rvenc ión de E s p a ñ a en el conflicto 
europeo, v dijo que todo ello era un ab 
surdo, porque no hay nada que haga po-
sible el que E s p a ñ a abandone su neutra 
l idad. 
E s m á s — a f l a i l i ó — q u e n i siquiera un Go-
bierno, presidido por don Melqu íades A l 
varez, se a t r e v e r í a a t a l cosa. 
H a b l ó luego del p r ó x i m o Consejo de m i -
nistros y a f i r m ó que no se t r a t a r á en él 
de n inguna cues t i ón internacional . 
«En cuanto a la. conferec ía del s e ñ a r 
Maura con el Rey y el conde de Romano-
nes, a s e g u r ó que no tiene la importancia 
que se le ha dado, pues estando tan p r ó 
x ima la r eun ión de las Cortes es natura l 
que el jefe quiera conferenciar antes con 
los jefes de los partidos. A esta conferen-
cia s e g u i r á n otras del conde de Homano-
nes con los s e ñ o r e s Lerroux, Dato y otros 
jefes de las m i n o r í a s parlamentarias. 
El Consejo de m a ñ a n a 
El min i s t ro de la Gobernac ión ha ma 
nifestado esta noche que, el conde de Ro-
manones l l e g a r á a Madr id a las ocho de 
la m a ñ a n a , y que a las once de la m a ñ a -
na t e n d r á lugar el Consejo de ministros. 
A pesar de las negativas de los minis 
tros se concede gran impor tancia a la re-
unión . 
L a nota de los aliados. 
C o n t i n ú a siendo el tema de todas las 
conversaciones en los c í r c u l o s polí t icos 
la nota que las potencias de la lint eme 
han di r ig ido a E s p a ñ a . 
Se asegura que en ella, a d e m á s de >:•• 
rerirse a la Vigilancia de nuestras costas 
para evitar los ataques de los submarinos, 
s e . s e ñ l a n algunos puntos desde dónde se 
suminis t ra a los submarinos los elemen-
tos que necesitan. 
«El Debate», procesado. 
Esta m a ñ a n a se p resen tó en la redac-
ción de «El Debate» el juzgado mi l i t a r 
para efectuar diligencias acerca del ar-
tículo publicado hoy sobre venta de ame-
tral ladoras a una nac ión beligerante. 
Se dec l a ró autor del a r t í c u l o el m a r q u é s 
de Polavieja. 
No ha habido nota especial. 
Esta tarde han manifest-ado en el mi-
nisterio de Estado que no ha habido n in 
guna nota exclusiva de los aliados a Es-
p a ñ a , acerca del torpedeamiento de bu 
ques aliados en el M e d i t e r r á n e o . 
¿Se irá Gasset? 
Hoy acudieron a l min'isterio de Fomen-
to g ran n ú m e r o de periodistas. 
E l s e ñ o r Gasset man i fes tó que durante 
su estancia en Zarauz h a b í a descansado 
muy poco, pues h a b í a s e dedicado a prepa 
rar La memoria de su presupuesto. 
A ñ a d i ó que se propone conferenciar con 
los üngen ie ros jefes de Obras púb l i ca s pa-
ra trazar el plan general de obras . 
(Habló luego de los n i mores circulados 
de que el Consejo de Estado negaba los 
créd i tos para obras y esto no es exacto. Lo 
ocurrido es que se trata de una cuest ión 
que no tiene nada que ver con l a políti-
ca sino que es de puro t r ámi t e . 
Las C o m p a ñ í a s concesionarias de los fe-
rrocarri les secundarios ofrecieron adelan 
m í a » los organice. 
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El asesinato de Perrero. 
n ú m e r o de expedentes de su de-j ̂  cantidades necesarias paro emp, 
í o nend¡Pnt.es de resolución, de ^ los.trabajos y como eso p o d í a conjurar 
. u . H „ „ „ : u „ „ i naviAfiif>n ^/moor-1 l a crisis obrera dando ocupac ión a SO.UOh  SO.üO  
obreros, yo a c e p t é , a reserva de !o que re 
solviera el Consejo de Estado. 
Ahora el Consejo de Estado dice que las 
Cortes son las que deben informar en ese 
asunto. 
Otra cosa s e r í a — a ñ a d i ó — s i el Consejo 
rigen aligónos pe r iód icos , y ^ " ^ ^ 
en su 
j j . , < . |uc , « , 1 uu t í í u c 'i-tio i i u o m i - na puesto c u 
flftct / S(' lpvíinte Ing la te r ra sobre el pe- (if. Almodóvar . 
iu'ez no ha decretado su procesamnent 
go se mantiene a un precio elevado. 
• ^ 'n --n ipini'i'.n la buena voluntad que ' w v w v v v v v v v v v v v ^ ^ 
1 " 1 H — H - H "La go^mif en (]astro_ 
Habló después del ca rbón , diciendo que 
es otro de los graves problemas que se 
presentan ají Gobierno para el p róx imo 
invierno. 
No es que falte carbón—dijo el mlnis- t ro nuestro compañe 
o— sino que escasean los obreros aptos a c o m p a ñ ó a los boh 
».r«';ifl ex t r acc ión del minera l . r í t ima , para la ex t r acc ión 
Un articulo de Polavieja. 
El m a r q u é s de Poiaviela publica un ar-
tículo en «E'l Debate», afirmando de nue-
vo la necesidad de mantener la neut ra l i ' 
A f i r m a que por el ministerio de la Gue-
rra se ha realizado la venta de ametralla-
doras del ejército español a una n a c i ó n 
vecrina. 
«Bl Debate», por su cuenta, publica un 
suelto t i tu l ado : «¿Qué ocu r r e?» 
Dice que se han dado ó r d e n e s a los je-
fes y oficiales del ejérci to para que se in -
corporen nuevamente a sus destinos. 
Por exceso de or ig ina l no publicamos 
ayer unas cuantas notas que hizo de Cas-
i r o de Redacc ión , que 
^ernios en su j i r a ma-
Los c á s t r e n o s sé exced ían en halagar 
y eniretenena lossantanderinos, procuran-
do, po r medio de sus distracciones, hacer 
la estancia de los bohemios ¡todo lo m á s 
agradable posible y los s i m p á t i c o s mon-
t a ñ e s e s lo consiguieron, pues n i n g ú n ex-
cursfonista regresó descontento de las 
atenciones para ellos tenidas en la pre 
ciosa ciudad y todos alababan, con jus-
t icia , lo mucho que h a b í a n sido obsequia-
dos. 
Por los pobres. 
« L a Bohemia» es tá ul t imando los pre-
parativos para la o r g a n i z a c i ó n do una 
Termina diciendo: « ¿ E s cierto esto? verbena en la terraza del Sardinero. 
; O u é ocurre para decretar esta m e d i d a ? » .La verbena, que s e r á La ú l t i m a que d u -
FOR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—-El juez especial que en-
tiende en la causa por el asesinato del se-
ñ o r Perrero, ha tomado hoy dec l a rac ión 
al maestro y al a l b a ñ i l que embaldosa 
ron el despacho de Ni lo Sáiz . 
Hov, hablaron algunos periodistas con 
Federico Sáiz, el cual ha asegurado que 
no conoc ía a Ferrero, y que él c reyó que-
su padre h a b í a a lqui lado el hotel de la 
calle de Lanuza para t raba ja r y para 
a lguna aventura, por lo cual él se abstu 
vo de i r a él. 
Ins i s t ió en que nada sabe del c r imen. 
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Ecos de socíe 
Han llegado al Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De Madrid.—Don Antonio Donoso, don 
Urbano Vi l la r rea l Rica y señora , don José 
Padreude O ú e v a r a y señora , d o ñ a Alfon-
sa López y famil ia y doña Marcelina Cha-
morro. 
De .Burgos.—Doña Demetria Fortaneia. 
De Palencia.—Don José M a r í a J iménez , 
don Ventura Cuesta y don Doroteo Al -
calde. 
De San Vicente de la Barquera.—Don 
Eduardo Laiglesia. 
—Ha sido nombrado inspector del T i m 
bre de la provincia de Santander, nuestro 
par t icular y estimado amigo, don R a m ó n 
l l e n e r a G a r c í a . 
Núes i ra m á s cordial y entn.^iasia enho-
labuena. 
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Santoña en Fiestas. 
Con gran a n i m a c i ó n »e verificó anteayer 
en el Avuntamiento, el pr imer reparto de 
bonos de pan y carne a los pobres de la 
vi l la . 4 
Al acto asistieron el alcalde y las auto-
ridades. 
'A las siete de la tarde tuvo lugar en la 
espaciosa plaza de San Antonio la inau-
g u r a a i ó n del real de la feria, siendo ame-
nizada por la banda del regimiento de 
Anda luc ía . 
A las nueve y media, la banda m i l i t a r 
dió un concierto en la plaza ae San Amo-
nio, con gran asustencia de público. 
La vi l la es tá a n i m a d í s i m a . 
Sigue llegando gran cantidad de foras-
teros. 
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Detención d e j n concejal. 
POB TKLÉFONO 
El ooncejal (Ion Miguel Maura , que vie-
ne desarrollando en el Municipio una cam-
p a ñ a moralizadora, tuvo confidencias de 
que uno de estos d í a s se iba a u l t imar un 
negocio ¿lícito de alguna importanoia. Se 
trataiba de 'la concesión de, un empleo en 
las •oficinas municipales, a cambio de cier-
ta cantidad. 
Anoche recibió el señor Maura la noti-
cia de que el asunto iba a ser ult imado en 
una cervecer ía , p r e s e n t á n d o s e en el local 
con varios amigos, en el mamento en que 
una de las partes contratantes entregaba 
a la otra cierta cantidad. 
Inmediatamente p r e s e n t ó la denuncia 
c r imina l , que ha sido autorizada con el 
testimonio de los amigos que le acompa-
ñ a b a n . 
Un rato después pasaba a los oalabozot? 
de la Casa de Canón igos el ooncejal de la 
m i n o r í a republicano-socialista del Ayun ta 
miento de Madr id don Luis Blanco Soria, 
ex director de « E s p a ñ a Nueva» . 
Después que le fué recibida dec larac ión , 
fufé puesto en libertad provisional. 
B'l asunto es muy comentado. 
Esta noche publ ican los per iód icos una 
canta de Blanco Soria protestando de la 
infurinción publicada por la prensa de 
la m a ñ a n a . 
Af i rma que no se tra ta de .n ingún ne 
gocio sucio, sino de u n a simple ope rac ión 
de p r é s t a m o . A ñ a d e que piensa, proceder 
contra los que le han denunciado, 
Esta tarde se r e u n i ó ia m i n o r í a repu-
blicana para t r a t a r de lo ocurr ido y acor 
daron suspender todo ju ic io hasta tener 
m á s datos, para proceder con arreglo s 
su dignidad y defender al inculpado si 
fuere inocente. 
v ' W V W W W V V W V V V V W V V V W W V W W V V W V V V V V V W V V W » 
Ateneo de Santander, 
L a conferencia. 
Esta noclhe, a las diez, d a r á una confe-
rencia el distinguido escritor y ca tedrá t i -
co de la Universidad de Val ladol id , don 
V"cente Gay. 
E! cullto conferenoiante d e s a r r o l l a r á el 




P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Crau Cuartel general del e jércu . 
a u s t r í a c o comunica el siguiente p a r u 
oficial: 
(cFrente r u m a n o . — C o n t i n ú a n los com-
bates entre avanzadas. Ludias de artille-
r í a en 'varios sectores. 
La s i tuación no h a sufnido cambio al-» 
guno. 
Fien|e ruso .—Elérc i to del ardhiduque 
Carlos: Los rusog h a n reanudado sus es«-
fuerzos por romper nuestra resistencia en 
lo Cá rpa to s . 
En numerosos puntos los rusos h a n lan-
zado violentos asaltos, que han sido recha-
zados por nuestra a r t i l l e r í a y por contra-
ataques con granadas de mano. 
Ligeras ventajas que los rusos h a b í a n 
oonseguido en el paso de Tar ta row han 
quedado anuladas por nuestros oontra-
ataques. 
El enemliigo ha sufrido elevadas pér-
didas. 
Un ataque de los rusos en Berezezene 
no ha tenido n i n g ú n éxi to ; los rusos han 
sufrido grandes bajas. 
E já re i to del p r ínc ipe Leopoldo: A l Nor-
te de Kewo, en Wolhyraia, los rusos han 
fracasado en sus ataques con importantes 
contingentes. 
Frente italiano.—No h a y nada que se-
ñ a l a r . 
Frenlte Sudeste.—Al Este de Valona han 
aido redhazados los ataques (italianos. 
El eneunigo, sufriendo grandes p é r d i d a s , 
ha tenido que retirarse a la onUa Izquier-
da del Bejusa. 
Todas nuestras posiciones han quedado 
de nuevo en nuestro poder.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
ha dispersado, teniendo que volver el ene-
migo a sus puntos de part ida con grandes 
pé rd ida s . Los alemanes no renovaron sus 
ataques. 
A l Sur del Somme, el enemigo ataco en 
un solo punto al Este de Belloy, pero í u é 
completamente rechazado por nuestro fue-
go. Dejó en nuestras manos cien prisio-
neros. 
E n la or i l l a derecha del Mosa, durante 
la nodhe, ha habido actividad en el sector 
Fleury-Chenois, haciendo nosotros 50 pro 
sionefos. 
Había entre ellos dos oficiales. 
El enemigo a tacó un pequeño reducto 
al Sudoeste de la obra de Thiaumont , pe-
ro .fracasó por completo. 
Aviac ión .—Uno de nuestros aviones ata-
cado por cuatro alemanes pudo desemba-
razarse de ellos, y uno cayó ametrallado, 
es t re l lándose contra el suelo.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar 
leí general inglés , dice lo siguiente: 
« E n los alrededores de Guillemont he 
mos aumentado nuestras ganancias, a 
pesar de la vigorosa defensa del enemigo. 
Avanzamos hasta 1.500 yardas, a l Este 
de Cuil lemont, hasta poner pie en el bos 
que de Leus. 
M á s a l Sur tomamos, de spués de vio-
lenta Jucha, todo el sector de defensa ene-
migo de Saint-Simon. 
En los combates del 2 y ei 3 conquista 
mqs toda la segunda l ínea , en el conjun-
to del frente. 
L a granja de Monquet es el punto de 
nuestra un ión con los franceses. 
C o n t i n ú a n llegando prisioneros, que 
pasan ya de 1.000. 
Los aviadores enemigos mostraron mu 
cha act iv idad, sos t en iéndose frecuentes" 
luchas a é r e a s , v iéndose forzado el enemi-
go a mantenerse varias mi l las d e t r á s de 
sus l íneas . 
Derribamos tres aparatos enemigos y 
obligamos a aterr izar a otras. 
De los nuestros faltan t res apa ra tos .» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general rumano, dice lo siguiente: 
«Al Norte y Nordeste c o n t i n ú a n avan 
zando nuestras tropas, que se apoderaron 
de las al turas de A l i o n i y Dramie, hacien 
do nueve oficiales y 634 soldados prisio-
neros. 
El ferrocarr i l de Vikzereda ha sido cor-
tado sobre el r í a Olt. 
Al Sur el enemigo a t a c ó entre el Danu 
bio y el m a r Negro y a i Sur de Si l is t r ia , 
siendo rechazado. 
Los c a ñ o n e s de una flotilla enemiga y 
as b a t e r í a s enfiladas en el r ío , han bom 
bardeado Giurg iu , s in causar daños .» 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
Otro comunicado del Estado Mayor in-
glés , d ice : 
«Ayer por la mañan ia , los alemanes lan-
zaron un fuerte ataque contra las posi-
ciones que conquistamos ú l t i m a m e n t e a l 
Noroeste de la Granja Monquet, pero fue 
rechazado. 
E n los a-lredores de la granja consegui-
mos progresar sensiblemente, Aún siguen 
las luchas en varios puntos. 
Aparte a lguna act ividad de la artille-
ría de grueso calibre no ha habido nin-
g ú n acontecimiento importante en el res 
ío oéj frente.» 
Un bombardeo. 
Un telegrama oficial de Roma dice que 
un di r ig ib le i ta l iano b o m b a r d e ó eficaz 
mente, duran te l a noche del 3 a l 4, las 
obras mi l i ta res en los lugares habitados. 
Nuestro embajador en Rusia. 
De P a r í s t e l eg ra f í an que el embajadoi 
de E s p a ñ a en Rusia, s e ñ o r m a r q u é s de 
Vil las inda, ha presentado hoy a l Zar sue 
cartas credenciales, c a m b i á n d o s e , con es 
te motivo, c a r i ñ o s o s discursos. 
Después de la ceremonia el embajador 
invi tó a a lmorzar ai d i p l o m á t i c o esoáltoi . 
Los aviadores aliados, 
Comunican de Ginebra que una escua 
di illa, de aviones f ranco ing lésses ha bom 
bardeado en Aquigran el empalme del fe 
r roca r r i l e s t r a t ég ico que cruza Bélgica . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 0, (Madrugada.)—De Nord-
Jeich comunican, a los doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Grai 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
" t rente occ iden ta l .—Cont inúa la gran 
batalla en el Somme. Nuestras tropas han 
sostenido vivas Juchas entre Forestz y el 
Somme. 
A l Sur del río detuvimos los enérgico? 
ataques del enemigo, dados en u n frente 
de 20 k i lómet ros , desde Barlenx al Sur de 
Ohilly. 
La aldea de Ohilly la hemos perdido. 
En la or i l la derecha del Mosa .hemos re 
chazado los ataques franceses contra 
nuestras l íneas a r Oeste de Fleury y con-
tra las posiciones enemigas que conquis-
tamos e l 1 de septiembre en el bosque de 
Si.nville. 
Frente oriental.—E^érctíto del pr íncipe 
b u ios' C á r p a t o s se desarrollan en va-
rios puntos p e q u e ñ o s encuentros. Se du-
cha al Sudeste de Labieschei-JPoth. Varios 
contingentes rusos fueron rechazados al 
Sudoeste de Fundul y Moldavi . 
Frente ba ikán i co .—Las tropas germano-
Dúügaras asaltaron las posiciones avanza-
das y ilortiiicadas en el puebio de Du t r a 
Kan, en ei Danubio. 
Loa b ú l g a r o s se h a n apoderado de la 
ciudad de Dehrich. 
L a caba l le r ía b ú l g a r a de r ro tó a contin-
gentes" de tropas rumanas. 
L n h i d r o a v i ó n nuestro b o m b a r d e ó Cos-
lanza y sostuvo combate oon una l igera 
escuadrilla rumana. 
Nuestros aeroplanos bombardearon con 
exito Bucarest y Fioetzing.» 
P A H I i e r K A N C E t t 
Ei ú l t imo parle oficial, dado oor el Gran 
cuar te l general f rancés , a las once de la 
uucáe , es el siguiente: 
« E n el frente del Somme, y a pesar del 
ma l tiempo, nuestras tropas h a n seguido 
avanzando, obteniendo serias ventajas. 
A i Norte del río, a consecuencia de una 
serie de bri l lantes ataques de nuestras t ro-
pas y mediante su empuje lirresistáble, h a n 
arrojado a l enemigo hasta m á s a l l á de la 
iinea Este de Forest, alcanzando los l ími-
tes del bosque de Amberlub, y tomaron al 
dsalto la granja del hospital, el bosque de 
Hainette, parle del bosque de Masrieres y 
ocupando al Noroeste de Ciery una exten-
sa loma que atraviesa 1^ carretera de 
Houdharesnes a Clery. 
Igualmente liemos unido nuestras posi-
oiones del Sur del río oon las de la or i l la 
Norte, tomando el pueblo de Onniecoun, 
que e s t á ahora oompletamente en nuestro 
poder. 
E i material cogido el día 8 de septiem-
bre, sólo en e l Norte del Somme, asciende 
a 32 c a ñ o n e s , de ellos 24 de grueso calibre, 
dos tubos lanzabombas, u n impor tante de 
pósito de granadas, 150 globos cautivos y 
gran cantidad de ametralladoras. 
Los prisioneras hechos durante el d í a de 
ayer no Iban sido contados todav ía . 
A l Sur del Somme, la batalla conüinuó 
ayer a ú n con violencia extremada. E l ene-
migo mult ipl icó sais contraataques, dados 
por grandes masas, sobre g ran n ú m e r o de 
puntos, sobre todo al Sudoeste de Barleux 
y Sudeste de Belloy. 
A pesar de estas ené rg i ca s luchas, man-
tuvimos flimes nuestras l íneas , causando 
al adversario grandes pé rd ida s . 
•Entre Vermandovillers y Ohil ly hemos 
reducido nuestros salientes, oogiendo nu-
merosos islotes a las l í neas enemigas. 
A l Oeste de Sollecfmrt tomamos una l i -
nea de trincheras enemigas, que l i m i t a a l 
Noroeste y Sur con el parque de Beni-
court. 
FA total de prisioneros hechos al Sur del 
Somme se eleva a 4.047, entre ellos 55 ofi-
ciales. 
E l total de prisikmeros hechos en el Som-
me, al Norte y al Sur del r ío , desde el 3 de 
septiembre, es de 6.650.. 
Cañoneo intenso en diversos puntos del 
frente, especialmente iviolento al Este del 
Mosa, en F l eu ry y en Ghenois.» 
Ei general Mackensen. 
Dicen de Ber l í n que el general Mac-
kensen manda el ejército g e n m a n o b ú l g a r c 
que ha Invadido Rumania. 
Vt'VVVV^A^'VVVVtVIA^a^AA'VVVVVVX'VVVVVVVVVaVWVVV* 
CASINO DEL SARDINERO 
Jloy, a las diez y media de la noche, 
se c e l e b r a r á en el teatro del Casino el ú l -
t imo coti l lón de la temporada. 
Por los comentarios que hemos recogi-
do entre la gente joven y por las muchas 
localidades que han Sido pedidas, nos 
atrevemos a profetizar que s e r á un éxi to 
grande, y con tanto m á s mot ivo se puede 
esperar cuanto que para él la Empresa 
na t r a ído grandes regalos, de gusto y de 
valor. 
Los precios son: Ent rada de s e ñ o r a , 5 




L a cuestión del pan. 
M A D R I D , 5.—En los barrios populares 
ha habido hoy g ran efervescencia y s é 
han registrado algunos incidentes. 
El alcalde ha impuesto algunas m u l -
tas a los panaderos que no han querido 
vender el pan en barras. 
Un buque hundido. 
BARCELONA, 5.—A bordo del vapor 
«Tirso» han llegado, de Alicante, los t r i -
pulantes del barco i ta l iano « N u e s t r a Se 
ñ o r a de Sen ta» , que fué toipedeado y 
hundido por un submarino en aguas del 
Cabo San Antonio. 
Hallazgo macabro. 
V A L L A D O L I D , 5.—En Pozal de Gal l i -
nas se ha encontrado un esqueleto, ai que 
le faltan los pies y las manos. 
debajo un A l lado h a b í a una gorra y 
Leopoldo: No ha vanado la s i tuac ión en 'pape l , que d e c í a : «Así muere el socialis* 
este frente. ^ Fel ipe». 
Ejérci to de] ardhlduique Carlos: En com- V V V V A / V V V V V V V V V V \ V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
batee encarnizados, las b a t e r í a s alemanas Las m á s superiores pasta y fr i tada de 
rechazaron nueivamente al Sur de Breza- lómate' , son las de R A F A E L UI .ECIA. 
E L M E J O R C O L E G I O D E S A N T A N D E R 
Colegio experimental de Santo Tomás de Iquino. 
Calderón, 17, tercer piso. 
IMrector: Roberto A.. listeva-T*/ iz, abogfodo, 
E S T A A B I E R T A LA M A T R I C U L A . — L A S C L A S E S E M P I E Z A N E L 1 D E O C T U B R E 
Enseñanza intuitiva y experimental .—Número limitado de alumnos. 
Confitería Varona. 
Postre dei d í a : Merengues con fresa dei1 
Real Sitio de Aranjuez. 





2 lili Wi. 
" ! ! . - f l H l i l . 
l 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s . ya 
El mánnstro de la Guerra iha recibido en rante la presente temporada organice es- ha dificultado durante la noolie las opera 
. despacho oficial a los periodistas. t a Sociedad, se h a r á con objeto de recau-. ció 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
tres de ia tarde, dice lo siguiente: 
((En el frente del Somme, el m a l tiempo dlflcando la sangre en l a cual se hayan 
i ifi lt  r t   h  l  r -
ones. Nuestras tropas siguen organizan- producido autointoxicaciones. 
La mejor agua de mesa. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.* 
Teléfono número 629. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sumrtal en el Sardinero: MIRAMAR 
tervlti* a la tarta y p w eublerttfl. 
H A B I T A C I O N E S 
FRANCtSCO SETIE 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a aeia. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.* 
^ A A * * W » « * » * A * « , V . A « A * / 1 l A . \ * ^ 
É:iL P C i e i B L O C A N T A B R O 
O" a. "b ó n . - AROMAS D E LA T I E R R U C A O" a. "b ó 
O o l o n i a . ^ 
) 
O o l o n i a ^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
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Amor «sable 5 por 100 F . . . . 
* » E . . . . 
• » D. . . . 
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» » B. . . . 
» » A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
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* Hispano Americano. . . 
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9 0 L 8 A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, 4 por 100. series d i -
Senjjes A y B, a 77,80 por 100; pesetas 
setas 4.500. 
Serias A y B, a 77,90 por 100; pesetas 
6.500. 
-Series A, C v I I , a 77.60 por 100; pese-
tas 16.000. 
Exter ior perpetuo, 4 por 100, serie F, 
a 85.10 por 100; pesetas 24.000. 
Obligaciunes del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 104,40 por 100; pesetas 310.000. 
valores comerciales. 
ACCIONES 
Jianco de Viz<5aya,, 30 ac-ciones, a 780 
pesetas. 
C r é d i t o de la Unión , 40 acciones, a 215 
y 220 pesetas. 
BEHOQ E s p a ñ o l del Río de la Plata, 10 
acciones, a 260 pesetas contado, y 50 ac-
ciones, a 261 pesetas, fin corriente. 
Fe r roca r r i l Vascongado, 15 acciones, a 
540 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 27 acciones, 
a 365 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, 35 acciones, a 
4,600, 4.615 y 4.625 pesetas contado; 10 ac-
ciones, a 4.650 pesetas, fin corriemte; 10 
acciones, a 4.700 pesetas, fin octubre, y 
5 acciones, a 5.000 pesetas, fin octubre, 
con p r i m a de 250 pesetas. 
Naviera del Nerv ión . !l occiones, a 1.370 
peseta s. 
Naviera Unión, 10 acciones, preceden-
te, a 1.255 pesetas, y 100 acciones, del 
día , a 1.255, 1.265 y 1.260 pesetas. 
'Naviera Vascongada, 65 acciOBtis, a 680, 
675 y 670 pesetas contado, y 5 acciones, 
a 685 pesetas, fin corriente. 
Nav ie ra Olazarr i , 80 acciones, a 1.305 
pesetas. 
Naviera Vasco -Can táb r i ca , 10 acciones, 
a 710 pesetas. 
Minera I 'eñaflor , 12 acciones, a 375 pe-
setas. 
iM'inera I r ú n y Lesaca, 11 acciones, a 
250 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 10 acciones, a 
690 pesetas. 
Cooperativa Electra Madr id , 7 accio-
nes, a 76,25 por 100. 
iMengemor, 25 acciones, a 165 por 100. 
Al tos Hornos, 20 acciones, a 367 por 100 
contado, y 20 acciones, a 374,40 por 100, 
a l 5 diciembre. 
iSociedad 'General de Indus t r i a y Co-
mercio, a 2011 por 100; pesetas 5.000. 
<)riU(;ACl(.>Nb> 
Ferrocarr i l de Bilbao a Durango, segun-
da emisión, a 8 i por 100; paletas 5.000. 
Idem de la Robla, a 79,25 por 100; pe 
setas 27.500. 
Idem de Asturias , Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 69 por 100; pesetas 
25.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 69 y 68,90 por 100; pesetas 4Í.000. 
Idem ídem, especiales de AIsasua, a 
89,90 por 100; pesetas 35.000. 
PTiilleras del Sahero v anexas, Q 100 por 
100; pesetas 25.000. 
Cambie sebre el Extranjero. 
Francia: P a r í s cheque, a 84,25; francos 
100.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 23,64; l i -
bras 1.500. 
Ooleglo de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , con cédula , 
a 52 por 100; pesetas 5.000. 
'Cédulas Banco Hipotecario de E s p a ñ a . 
4 por 100, a 99 por 100; pesetas 20.000. 
Amorl izable 5 por 100, a 99,10 boj 100; 
pesetas 20.000. 
In te r io r 4 por 100, a 76.15 v 77,95 por 
100; pesetas 30.000. 
'Obligaciones ferrocarr i l de A l a r a San-
tander, a 100,50 por 100; pesetas 11.400. 
Idem i d . cíe .Barcelona a Alsasua, a 
89,20 por 100; pesetas 3.000. 
Idem Ayuntamiento de Santander, 5 por 
100, a 82 por 100; pesetavs 6.000. 
Idem Sociedad General Azucaraera de 
E s p a ñ a , a 79,50 por 100; pesetas 10.000. 
VVVVVVVVVVVVXA^VVVVVVV^A/VVVVVVVVVXa^VVWVVVVVVV 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Como autor de un delito de estafa com-
p a r e c i ó ayer ante la Sala de lo cr imina l 
Isaac López Ruiz, que en unión de otro 
procesado, l lamadn Juan Casáez , que en 
la actualidad sé baila declarado rebelde, 
entraron en el establecimiento de comi-
das .que en esta ciudad tiene dnn Jnsé 
Gut i é r rez , en la calle de Ruamayor, y 
d e s p u é s de haber cenado a media i - m a , 
se marcharon sin pagar. 
En el acto del ju ic io el Isaac López, a 
pregunta'S del señor presidente, se confesó i 
reo y se conformó con la pena de dos 
meses y un día para él solicitadíi por el 
s e ñ o r fiscal. 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó ante la misma Sa-
la Casimiro Alvarez Sá inz , acusado de 
haberse apoderado de unos met ras de t u -
b e r í a , tasados en una peseta quince cén- i 
timos. ¡ 
E l s e ñ o r fiscal, esHmando que en los 
hechos h a b í a n concurrido las circunstan 
cias agravantes de reincidencia y escala-
miento, p id ió ^e impusiera, al procesado 
la pena de cuatro meses de arresto ma-; 
yor. 
E l s eño r T r á p a g a negó la existencia del 
delito calificado, y, para en el caso de que 
el T r ibuna l estimara la culpabil idad de 
su defendido, que procedía imponerle la 
pena de un mas y un d ía de arresto ma-
yor 
, E l ju ic io q u e d ó para senlcncia. 
S E N T E N C I A 
Ha sido condenada Obdulia Borbolla, ' 
como autora de un delito de burto, a la 
pena de dos meses y •un d ía de arresto 
mayor, y absuelto el otro procesado An-
tonio Montes. 
VVVVX-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAWVV» 
SUCESOS DE AYER 
Dos escándalos . 
Ayer fueron denunciadas Hi l a r i a Hx&Ú 
•/Ale?, y M a r í a Esparza, q u f promovieron 
un fuerte e s c á n d a l o en la calle del Rfcj 
de la Pi la . 
—^También fueron denunciados R a m ó n 
Ortega y Valen t ín Arlando, que se fueron 
a las manos en l a calle de Segismundo 
Moret, p r o p i n á n d o s e unos cuantos gól-
pes, teniendo que ser curado el R a m ó n 
de una e r o s i ó n en la región zigomá.tica 
derecha. 
Un choque. 
A las tres y veinte de la tarde de ayer 
chocó el t r a n v í a letra U. mi mero 17, •con 
un carro que se hallaho parado en la ca-
lle de Burgos. 
Ambos veh ícu los resultaron con desper-
fectos. 
V W V V V V W W V V V V W V V W V V W V V V V V a ^ V V V a ' V V ^ 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
ai Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Perro que muerde. 
A las siete de la tarde de ayer, Paula 
Gómez, de veinte a ñ o s , fué mordida por 
un perro que estaba, atado a una i aden.i 
en una huerta del paseo de Sánchez 'de 
P o r r ú a . 
L a joven h a b í a entrado en la huerta a 
comprar a l d u e ñ o de la finca unas hor-
talizas. 
Suma anterior 589-25 
Don Cosme Puente Porres y ía ini -
l i a ' 1,00 
Don L. N 0,25 
Doña Asunc ión Pérez del Molino, 
v iuda de Fueide 1,00 
D o ñ a M a r í a Luisa Fuente v P é r e z 
del Molino 1,00 
Don J. Manuel G a l á n 1,00 
Don A n d r é s G a l á n 1,00 
Doña Pepita Diego 0,50 
D o ñ a M a r í a Diego 0,50 
Doña Carmen Trueba 1,00 
Doña Petra S a n t a m a r í a 0,50 
D o ñ a Adela Cué 0,10 
D o ñ a Angela Ferrer 0,05 
D o ñ a Lu i s§ Vega 0,lu 
D o ñ a Bal lasara Gut ié r rez 0,10 
Doña Emi l iana G a r c í a 0,10 
Doña N. 11 0,10 
D o ñ a Pepita Ba^one 0,25 
Doña Eusebia Pelayo i 1,00 
Don Véna'nció Tonelt 0,25 
Doña M a r í a Arias 0,20 
Doña Flora Alvarez 0,20 
Doña Felisa Ariafe 0,05 
Doña Juana T e r á n 0,20 
Doña Victor ia T e r á n 0,10 
D o ñ a Guadalupe T e r á n 0,10 
D o ñ a Felisa Aranguren 0,10 
Doña-Anton ia Pérez 0,50 
Doña M a r í a Luisa Haya 0,10 
Don Meli tón Lagtn-ia 0.50 
Doña Emi l i a V. de L a g ü e r a 0,50 
Doña Manuela F e r n á n d e z La-
gOera 0,10 
Doña Amparo Diez K-dia 0,10 
Doña Remedios Diez Bedia 0.10 
Doña Elóisa Ríos 0,50 
Doña Margar i t a V a r í ' l a 0,50 
Don Pedro Méndez 0,05 
De Méjico: 
Don Agus t ín L a g ü e r a . . 0,25 
Doña M a r í a U. de L a g ü e r a 0,25 
Don Manuel L a g ü e r a . . 0,25 
Doña Isabel F. de L a g ü e r a 0.25 
Don F. Pío L a g ü e r a 0,25 
Doña Consuelo Z. de L a g ü e r a 0,25 
Doña Rosario A., viuda de Via 
dero 0,25 
DotTa Josefa Viaderó 0,10 
Doña Manuela Viadero 0,10 
Doña Rosario Viadero 0,10 
Doña Felipa Viadero . 0,10 
Doña Margar i ta Viadero 0,10 
Don Manuel Viadero ' 0,10 
Don Leopoldo Viadero 0,10 
Don Flavio Mac í a s 0,10 
Doña M a r í a V. de M a c í a s 0,10 
Don Antonio López Garc ía 0,10 
D o ñ a Amal ia V. de López 0,10 
Don Miguel Mejía 0,10 
D o ñ a Dolores V. de Mejía 0,10 
Total 606,50 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
Sección maritima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l «Alfonso XI l l» .—Según noticia- re-
cibidas P U bi Casa consignataria, el d í a 
2 del actual , a las seis de la m a ñ a n a , lle-
gó sin novedad a la Habana el t r a s a t l á n 
t ico e spaño l ((Alfonso XI11». 
Buques entrados.—«Maliañon, de Caí" 
dif t , en lastre. 
« M a r í a del C a r m e n » , de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques salidos.- «Matieinzo»¡ para Hil 
bao, en lastre, 
«Josefa», para Gi jón, en lastre. 
«Gallo», pa ra Bayona, con lingote. 
«Cabo Santa Po la» , para Barcelona, con 
carga general. 
*¡!T'5JASIOM S E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
((Carolina E. de Pérez», en viaje a Cá-
diz. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Cádiz . 
Vaporee de Franolato Gartta. 
«Maríjá M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«Mar ía Mercedew», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
••Mana Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Ribadeo. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
((García n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o n i a Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Saotanderina de Navagasl^n 
« P e ñ a A n g n e t i n a » , en Bilbao. 
«(Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
((Peña Rocías», en viieje a Cardiff. 
«Deña S a g r a » , en viaje-a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
((Inés», en viaje a Alicante. 
Compañía Mont^A^aM 
«Matienzo», en viaje a Bilbao. 
«Asón», en viaje a Santander. 
Partes s-eetbldon en la Comandanela d« 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que c o n t i n ú e 
el Levante en el Estrecbo y costas adya-
centes. 
fipmáforo 
N.O. f rescacbón , marejada gruesa del 
mismo, horizontes neblinosos 
Mareas. 
Difamares: A las 9,21 m. y 10,9 n. 
Bajamares: A las 3,12 m . y 3,50 t. 
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Inspecciónde vigilancia. 
Alhajas desaparecidas. 
Don T o m á s Diez L i m i ñ a n a p r e s a n t ó 
ayer una denuncia en la Inspecc ión de 
i Vigi lancia , manifestando que le h a b í a 
• desaparecido una caji ta de l a tón conte-
! niendo varias alhajas. 
L a d e s a p a r i c i ó n la notó el. denuncian-
te d e s p u é s de haberse levantado de una 
mesa en que se hallaba tomando un' re-
fresco en la terraza de un café , y no sabe 
si la dejó olvidada de spués de haber es-
tado e n s e ñ a n d o dichas joyas a varios 
amigos o fué v íc t ima de u n robo. 
La Pol icía ha tomado las medidas ne-
cesarias para llegar a descubrir la ver-
dad del asunto. 
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Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurr ido en 
los establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de agosto ú l t imo . 
Hospital. 
Existencia, 258; ingresaron, 193; fueron 
baja: por c u r a c i ó n , 193; po r defunción, 
l ( i ; quedaron en fin de mes, 130 varones v 
112 hembras. Total , 242. 
Casa de Caridad. 
Quedaron, 561; ingresaron, 10; fueron 
f baja: por r e c l a m a c i ó n , 17; por defunción . 
2; existencia en Im de mes, 272 varones 
y 2S(i hembras. Total , 552. 
Casa de Expósitos. 
Exi s t í an , 433; ingresaron, 23; fueron 
baja: por rccl i imiicini i palc ina , 2; por 
cumplimiento de la edad reglamentaria, 
5; por defunc ión , 9; quedaron-en fin de 
mes, 223 varones v 217 hembras. Tota l , 
440. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincia l de Vallado-
l id en el mes de j u l i o , 214; ingresaron 
en agosto, 5; fueron baja: por c u r a c i ó n , 
00; por defunción, 1; existencia en fin de 
mes, ít(¡ varones v 122 hemhnis. Totai , 
218. 
Se hallan en t r a m i t a c i ó n tres expedien-
tes relacionados con igua l n ú m e r o de de-
^nentes acogidos en este Hospital pa ra su 
conducc ión al Manicomio. 
En el Ins t i tu to Asilo de San José, para 
epi lépt icos , fundado en ('.arabanchel por 
les excflen.t ísimos s e ñ o r e s marqueses de 
Vallejo, exis t ían ocho y lian ingresado 
dos. 
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Romería del Milagro.—1 i Compañ ía 
del fer rocarr i l C a n t á b r i c o ' ha dispuesto, 
para el día 10 de septiembre, en que se 
celebra la renombrado r o m e r í a del Mi la -
gro, a d e m á s •del servicio ordinar io , la cir-
culac ión de los siguientes trenes especia-
les: 
Salidas de Santander para Torrelave 
ga: a las 9,30 y 14,15. 
'Salidas de Torrelavega para Santan-
der: a las 17,25, 19,15 y 20,20. 
Obse rvac ión .—Es tos trenes só lo admi-
ten viajeros de segunda y tercera clase. 
Nota .—(Condic ión 9.a de la tarifa espe-
c ia l temporal de billetes de ida y vuelta). 
Los portadores de estos billetes renuncian 
a todo derecho de producir reclamaciones 
a pretexto de perjuicios ocasionados por 
d i s m i n u c i ó n en el n ú m e r o de trenéé, por 
falta de enlace en los empalmes o por no 
haber asiento de la clase a que coi'respon-
da su billete, pudiendo optar, en este úl-
t i m o caso, por ocuparle de clase inferior, 
s in derecho a reintegro de n i n g ú n géne -
ro, o por esperar a l tren inmediato. Si 
el p r imer tren de salida o de enlace no 
tuviera lugar hasta el d ía siguiente, se 
a m p l i a r á en veinticuatro horas el plazo 
de validez. 
Música.—Programa de las n]p-
ejecutará hoy la banda i n n n i ^ 8 ejeem a n i  mui m u h ^ r " <Ille 
ocho y media a diez y media en iPa1, ^ 
de Pereda: n el P&eo 
«El mote te» , pasodoble •Serram 
« L a princesa del dollar» vakÜ!" 
FaU. ^6e6--Leü 
«Canto de p r i m a v e r a » , Eantaaía 
«La Mascota» , fan tas ía . —Andrái ^ 
(iavota en «re menor» Morelb» ' 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para rt 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . aonce. 
Delantales de todas clases. C U P I I ™ 
ños, tocas, etc., etc. U08• Pu-
Hati l los para recién nacidos fn»^ . 
¿Um y es^aAola ' m& f: 
Premio de cédulas personales n 
el día, 7 al 26 del actual se pagará p?íe 
Depofe i ta r ía -Pagadur ía de Hac ien¿ 
premio por formación de padrones V e! 
pend ic ión de cédu la s de 1915. ' ' 
Para hacerle efectivo se necesita cerfi 
í icación del acuerdo del Ayinitamiinit,, 
CL ARA DEL RJOLAETA 
PROFESORA EN CIRUJIA MENOR 
Manicirra #y masajista 
Daoiz y Velarde, 17, 1.° — Teléfono 790. 
Coleyii de los Pedrés flusii» 
T J A I V K S 
r.la^e.s de Hachillerato, Comercio y pn, 
mera e n s e ñ a n z a para, alumnos internos 
externos y medio pensionistas. 
Resultado de los ú l t imos exámenes ce-
lebrados en el Colegio ante la Comisión 
de profesores del Inst i tuto. Matrículas de 
honor, 14; sobresalientes, 82; notables 37-
aprobados, 28; ninguno suspenso. 
Pídanse reglamentos al director. 
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Los espectáculos. 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
E s t á plenamente demostrado que para 
i no ser catarroso y evitar la tuberculosis, 
I es necesario tomar, antevs de cada comi-
, da» <fe 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
! y 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-
! A " sultados muy notables el nuévo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curacio-
j nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
I tratamiento externo completo. 
CONVOCATORIA 
Sociedad de ebanistas y carpinteros.— 
i Esta Sociedad ce l eb ra r á j un t a general 
ord inar ia boy, miércoles , a las ocho de 
I la noche. 
j Se advierta que por ser segunda convo-
catoria se c e l e b r a r á dicha Junta con el 
• n ú m e r o que anista. 
P T o f í f i DEMOSTRADO Y RECONO 
1 - . O L C I CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
! R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOf, SAN F R A N C I S C O , 27. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico, 
d r a m á t i c a del teatro de la Cornelia, de 
Madr id . 
Ultimáis funciones. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la larde.—«El in-
fierno». 
Despedida de la c o m p a ñ í a . 
A las diez y media de ia noche.—«Lo 
curs i» . 
A i a t e r m i n a c i ó n del espectáculo habrá 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección ti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la pel ícula dramática, de 
2.000 metros, en tres partes, titulada «El 
misterio del Castillo)). 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.100. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vu 
ta, uno y medio por ciento de interée 
anual. 
Sois meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un afio, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, ttéb 
por ciento de in te rés anual hasta 10. 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularefi, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBKÜ 
L A H I S P A N O - S U I Z A l 
ie H . x». 
& « O H. I»* ( A U O U H O XIII)» r>iez y »ei» válvula». 
$1 lPro»npii«Btoss Muelle* número ««.-Santander w 
> m m m m m m m m m m m m m m M m m m m m m m m m m m m m m m ^ m m m m m 
Uebaja de precios 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Invierta la Sierra, 1. 
Fotografía y perfumería: ^ " X S : : . 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a d ispos ic ión de los clientes. 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y var iada. M U E S T R A R I O S A 
BOMIOILIO. 
P E R E Z B E l . MOLSNO Y l O M P A A I A . Plaza da l a i Esftualac. v Wad-Rés . núm. i 
Termas de Moilnar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritísmo, Reuma; Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
ROTA—El doctor Compaired establece dorante ia temporada consulta de otorlnolarlngologla, 
Preoemci milílar y É la Ma ^arci^a r>íaz 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
E IV TT A . 
De una casa en este ciudad, t ra to di-
recto con el dueño , sin corredores. In -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
H. 5.-
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Expor t ac ión a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
L s pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
O A R B A J A L . NUMERO i , 1 ° 
Brazos y piernas 
i B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es 
i pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
j humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
I Gran surtido en trabajos de E íba r , apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug ía , 
a r t í cu los fotográficos, g ramófonos , discos 
| y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
I Teléfonos: S21. tienda, y 4tfi, domlolllo. 
Restaurant SUIZO 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
El de mejor confort. 
A U T O M O V I L 
Se vende un «Berliet». de seis asientos!Servicio esmeradísimo para bodas, ban-
quetes, etc. 
Carta y cubierto. 
marca 16 HP.-22, con c a r r o e e r í a laindolet, 
«•roD'PTMivc. *n Re ínosa . 
MARIANO CAJUA 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
Plato del día: Civet de li«bre a la fran-
cesa. 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Miguel Bustemante y 
don José Gisteu y c a p i t á n don Vito de 
Miguel . 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos a lumnos ingresados en to-
las lae Academias mil i tares . 
Estudio vigilado.—Internado ventajoso 
CALZADOS DE MODA 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez DÍIID. 14 
S A N T A N D E R 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d61.11̂  
s e ñ o r a s que h a r á los corsés higiénicofc 
especiales, y de úlitima novedad, a pr^ 
ció3 m u y económicos , por tener pocot 
gastos de local y disponer de 
existencias. Siendo urgente, en seis no-
nas. „_ 
Se toman medidas a domicilio, 7 *u 
los pueblo», mediante aviso. 
O A R B A J A L . • 1.* 
(antes Casa DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, arnio-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Rás , 7.—Teléfono 717. 
V . T J 11 l í 1 ^ ^ 
Callista de la Real Casa, con e j f 
Opera a domicilio, de ociho a ""'J ' /nú-
su gabinete, de dos a cinco.—veía » 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) ^ 
Profesor de masaje.—Los avisos-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. _ 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido .a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
P la to del d í a : Cordero con guisantes. 
S - i d L r a . c L e m e B 
Sin acbamparía r 5 
üica, liigieixiea^ estomacal 
*Ut A7>R8P«anTe P A R A T 9 M A R E M L A B S«MIBA1.—PBZ* ÍWJ» * 
n^oósHn! Pa.seo ¿ c pgred^ 34.-Santander 
CLAUDIO GÓMEZ :-: £ 2 l £ ^ 
MALASIO S I L « L U S C B R l t A T A t . - t A H T A M i l R 
* 1 • 
E : L R U E : e L . o C Á N T A B R O 
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A L M ñ C e N D e M E R C E R I A v P f l Q U E T e ^ l ñ , M U E B L E S 
luna de primera 
de gabinete, saia y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos 
a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, 
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T | I I d , u 
armarios de nogal, 
r 
DE LA 
T r a s a t l á n t i c 
ELIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
"Reina María Cristina". 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
somit'.on lo pasa]* j caiga para la Habana, Veracruz j Puerto Méjico, eom teaBsbopáo 
nnVeracruz. * . , 
También admite carga para Mazaí .n, por la \ .a de Tehuaniepeo. 
precio del pasaje en tercera crdSnarEa; 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impueitoe y E J 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
pora Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntin de gastos de de ombarqu* 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas ]e de todas class» p^ra Colón, con transbordo en la Maban* 
t ro vapor de la misma Compañía. 
Pmlb úel pssaja m tercera orsfSmrla: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCUK'NTA, y CINCO de I m p a s ^ ü s . 
Pare Coióa: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impueatoa. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
_ H i - " V i l l a r v e r c L e 
ádmitiendü pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádi-z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
li la miima Compañía) , COL. dest no a Montevideo y Bueros Airee. 
jr t a 
Vapores correos españoles 
desde el Mllspai 
día 20 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
& o in 1 1 : i 
Su c a p i t á n don Francisco Moret. 
parí Rio iaueiro j Sanios ¡Brasil). Montevi.Jeo v Br^-'Of» Airas 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de te 
cientas cincuenta" y cinco pesetas (255), inc luso impuestos. 
.J&a más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, Benorsa 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 86. -.eléfono número 81. 
rcera dos-
H I J O S m 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
^nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje d* 
Egreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má 
m el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoi k. Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
„ L I N E A DE CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
p o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
^ de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
[.JeUdiZ el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
uuz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
C , uerto Cabello, y L a Giaayra. Se admite pasaje v carga con transbordo pav« 
««cruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
Rn L I N E A D E M L I P I N A S 
p.up,,Vl.aJe mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
¿ A - J Suez' Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual. 
inteSdiLde Cada a part ir del d~ ju l i0 , para Barcelona y cein,á's esca,as 
bW. 5 L I N E A DE F E R N A N D O POO 
de r l í mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
Pa¿? oel 7' Para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
cid nt,' ?anta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa QC-
^ t a l de Africa. 
soiaS0 de Fernando Póo el 2. hac i end» laa escalas de Canarias y de la P e n í n 
Meadas en el viaje de ida. 
Servw L I N E A B R A S I L - P L A T A 
m S - ú m e i l ^ a l saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
'atlva), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
[egreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Cana 
quiflnp! ^Pores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
^adn Q Compañía da alojamiento muv cómodo y trato esmerado, como ba acre 
8n su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
t'tt.f""" "caue ts euos ires para 
Lisboa. Vigo, C o r u ñ a , Gijón. Santander y Bilbao. 
íí-9 0?ec2?3Ír * LEO »• OOIÍOBS para la CRfcssa. Impide la caída Sai 
S I ^ ^ ^ 0 8 * ^ ^ , por.?u9 fi(ifltrt;.y« i * caspa i que »*»Ga« te w 
S'> t- ».* .V"s- '̂: ^ 7 «B me bÓK ZJ-SOS r^voma la 8fillá« del palo, ¿ 
_ palo lt 
y»!», por lo 
bwas tocs-
EJOS 
DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA' 
• O I Y MOLDURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pínillos, Izquierdo y Compañía. 
nuil s 
Del 16 a l 18 de octubre s a l d r á del puerto de SANTANDER el moderno y r á p i d o 
vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido ©1 a ñ o 1915, admit iendo sola-
mente pasajeros de pr imera de p r imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . cr> 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas ¿50 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para eolicitar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
¡Descubrimiento sensacional! 
p a r a l a h i g i e n e y c u i d a d o s d e l c u t i s 
á b a s e d e m i e l p u r i s i m a y a l m e n d r a s 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e la pie!, m a n o s c o r t a d a s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s de! so!, p a t a s d e ga l io , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t o d a s l a s i rr i tac io -
n e s d e !a p ie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l iv ia la i r r i t a c i ó n d e l a n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con Jabón 
la preWn.atoda.s las demás. ¡COfflpPg U. 6086001(19 V 86 60111)611061̂ ! 
I I I E S D E L I C I O S A I I I 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyóla, t.—San 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
Oaea ele los «Jardines 
Esta Agencia acreditada ee hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
•«ste ramo, p a m dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, aareófagos 
n^orraptiblES, a s í coreo «1 eervicio mája modesto. Surtido en corona^ hábitoa, 
fóxró. Carca ImperieJ o c&pifia ardiente. Se reciben «ncargot por talégrafo. 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n «f m a q u i n a r i a . 
-Torrelavega 
e o n s t r u t t l é n y r e i w r M l é n «le todas olaees.—Rt«ar««lán d« automévllea. 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Predo» módicot.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELSFONO NUMERO 481.-SANTANDER 
I - ñ n i s o s a 
m 
| 5 Nuevo preparado compuesto de bi-
£ carbonato de sosa purísimo de esen- 0 
? da de anís. Sustituye con gran venta- ® de güeero-fosfato de cal con GREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros orón!-
ja el bicarbonato en todos sus uso» .-- co», bronquitis y debilidad genere!. — 
Pretío: 2,50 peseían. £ Caja: 0,50 pesetas. 
© DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nímero I I . -MADRID 9 
^ De venta en laa principales farmacias de España. J 
g EN SANTANDER: Péres del Molino y Corapañla. g 
Sociedad Hullera Española. 
Consumido por las Comp' flías de ferrccarriles del Norte de Eepafia, de Medina del 
Campo a 7 a m o r a y Orense a Vigo, de Salamanca a la í ron te ra portuguesa y o i rás 
Empresas e íerrocarr i les y t r anv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
Jsras. Declarados s imi s a- Carditt por el Almlr». tazpo por tugués . 
Carbones de vapor.—MemaltoB pam fraa^es. —AgiowsraéoB.—Coüx pura seos raeia-
iá rg leo i y Aomistlooo. 
Slágaass los psfliSos a t e 
Palay o. f bis. Bareeioaa, o a ens agenta^: en MADRID, toa R. 6a Topete, Ai íoa io 
£11, l l —8AMTAMDHR. saffiores Hijos «6 Angel Pérea y Compafifa.—GIIOM j ABT 
LES. agaztss i * la «Sasdi»«s.a ffiafiera Espaflole».—WALBHCIA, doa EKaSeel TostS. 
Psffa otros ímtorman y pseaBc/j Slrtgilrss & laa oB^&as £s la 
í̂ o îetíad ieTallara 3BC»pañola.—Jk. C K L O A. 
Lfl SOLIDEZ FFXIX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A N O V E D A D . Y FANTASIA. 
FN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D E 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS. TENNIS, CON SUELAS D E 
GOMA Y C Á Ñ A M O . PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
S e r v i c i o de t r e n e s . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21.45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para llegai a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llega; 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.23 
oara llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10. para llegai 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander u 
las 12.10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 18,5. 17,52 y 20,38. respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43. 12,52. 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7.30. 10,35, 14,20 
y 18.25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18.25. para llegar a San tandér 
a las 8,15, 13.11, 16,13 y 20,5. respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8.5, 12.15, . 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55. para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo). 
«.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 j 19.20... 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9,30, 12,25, 15,3, 17.45. 18.65 y 20,1? 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
.correo). 13.20 y 17.20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12.58 y 17.20 (correo), para Uegar A 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los doa 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45. 14.50 v 
19.15. para llegar a Cabezón a las 13.25. .16.38 
y Bi,í. 
S diílns dft r.nhnz^n n las 7. 13.40 y i7..i. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y dias de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para de-
caí a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para Ue-
tjar a Santander a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
3 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
!2,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
l-loras de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio,—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a'las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14 Los pago» sé 
eíectúan de 10 a 13. Pueden bacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de ofloina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
A J V Í S O a l públieo 
Compro dentaduras ipostizae; pago 25 
c é n t i m o s por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, pr imera izquierda. 
Se reciben avisos para i r a domici l io . 
Horas: de ocho a doce y de dos a cinco. 
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
San ñníofín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajilas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2.50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
Capital social suscripto — 
Desembolsado — — _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
COWPANIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-; 
- — — — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
•» 48.767.696,88 
Subdirecdones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12 , l . 0 — M A D R I D 
Para seguros dé Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutierres Coloraer. calle de Pedrueca. nümero 9 ÍOHdnasl. 
